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الُمناخ المدرسي وعلاقته بالقدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة 
الثانوية بمدارس أمانة العاصمة صنعاء – اليمن في ضوء بعض المتغيرات
الملخص:
هدف��ت هذه الدرا�صة التعرف اإلى م�صتويي المناخ المدر�ص��ي والقدرة على التفكير الابتكاري، والعلاقة بين 
م�صت��وى المناخ المدر�ص��ي وم�صتوى القدرة على التفكير الابت��كاري، والفروق في م�صتويي المن��اخ المدر�صي والقدرة 
عل��ى التفك��ير الابتكاري، وفقًا لمتغيرات النوع، والتخ�ص�س، ونوع المدر�صة، لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س 
اأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء. وتم ا�صتخدام المنهج الو�صفي الارتباطي، ومقيا���س المناخ المدر�صي من اإعداد الباحث، 
واختب��ار توران���س للتفك��ير الابت��كاري (ال�ص��ورة اللفظي��ة اأ)، وتكونت العينة م��ن (006) طال��ب وطالبة تم 
اختياره��م بالطريقة العنقودية. وتو�صل��ت الدرا�صة اإلى اأنَّ م�صتوى المناخ المدر�ص��ي متو�صط، وم�صتوى القدرة 
على التفكير الابتكاري منخف�س، لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء، ووجود علاقة 
ارتباطي��ة موجب��ة ذات دلالة اإح�صائية بين م�صتوى المن��اخ المدر�صي وم�صتوى القدرة عل��ى التفكير الابتكاري، 
ووج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى المناخ المدر�صي وفقًا لمتغير النوع، ل�صالح الاإناث، ووفقًا لمتغير نوع 
المدر�ص��ة، ل�صالح طلب��ة المدار�س الاأهلية، وفي م�صتوى الق��درة على التفكير الابتكاري وفق��ًا لمتغير نوع المدر�صة، 
ل�صال��ح طلب��ة المدار�س الاأهلية، وعدم وج��ود فروق ذات دلالة اإح�صائية في م�صتوى المن��اخ المدر�صي وفقًا لمتغير 
التخ�ص ��س، وفي م�صت��وى الق��درة عل��ى التفكير الابت��كاري وفقًا لمتغ��يري الن��وع والتخ�ص�س. واأو�ص��ت الدرا�صة 
بتهيئ��ة المن��اخ المدر�صي بالمثيرات الح�صي��ة والمنبهات المعرفية والانفت��اح الواعي، لت�صجي��ع الطلبة على حرية 
الت�صاوؤل والاكت�صاف، والانطلاق في الخيال والتفكير غير الماألوف.
الكلمات المفتاحية: المناخ المدر�صي، التفكير الابتكاري، المرحلة الثانوية العامة.
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Abstract:
This study aimed to investigate the school climate and its relationship to 
the ability of creative thinking among high school students in Sana’a. The 
cluster sampling method was used to select a sample of 600 male and female 
students from high school students in Sana’a. Two research tools were used: 
a school climate scale to investigate the level of school climate and the verbal 
form (A) of Torrance Test to explore the level of ability of creative thinking. 
This study was conducted during the second semester of the academic year 
20162017/. The results showed that level of high school climate was medium, 
and the level of ability of creative thinking was low. Also, the results showed 
that there was a positive correlation between the level of school climate and 
the level of the ability of creative thinking. Moreover, there was a statistically 
significant difference in the school climate level based on gender and type of 
school in favor of female and private school students. Other results showed 
that there were no statistically significant differences in the school climate 
level according to major, and creative thinking ability according to gender 
and major. The study recommended that teachers should prepare school 
climate by motivating students using sensory and cognitive motives and 
encourage them for more inquiry, discovery and thinking beyond the norms.
Keywords: school climate, creative thinking ability, high school students.
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المقدمة:
تجوي��د المناخ المدر�صي وتح�صين��ه وتطويره اأ�صبح �صرورة تفر�صها ظروف الحي��اة المعا�صرة، لا �صيما بعد 
اأن اتج��ه الع��الم نح��و الاهتمام بالطاقات المبتكرة، وهو م��ا يظهر من خلال الاإ�صلاحات الت��ي اأحدثتها الدول 
في منظوماته��ا التربوي��ة والتعليمي��ة، باعتبارها الم�صوؤول��ة الاأ�صا�س عن اكت�صاف الق��درات الابتكارية وتهيئة 
الظ��روف الملائمة لتنميتها، فالم�صوؤولية ملقاة على الموؤ�ص�ص��ات التعليمية عامة، وعلى مدار�س المرحلة الثانوية 
خا�ص��ة، ولا ت�صتطي��ع_ الاأخ��يرة_ تحم��ل ه��ذه الم�صوؤولية اإلا باإيج��اد ُمن��اٍخ مدر�صٍي ينمي ق��درات التفكير 
الابتكاري لدى الطلاب.
م��ن ه��ذا المنطلق اأكَّ د grebierF ا(8991) اأنَّ المناخ المدر�صي يمثل قل��ب المدر�صة وروحها وجوهرها، الذي يدفع 
المعل��م والمدير وجميع العاملين للعمل بكل حما�صة ون�صاط وحيوي��ة، ويعزز ال�صعور بالاإنتماء والاإخلا�س، واأنَّ 
التفاع��ل ب��ين عوامل المناخ المدر�صي و المناخ ال�صفي يخُلق ن�صيجًا من الدعم ي�صاعد كل الاأفراد في المدر�صة على 
التعلي��م والتعل��م باأق�صى ما لديهم من اإمكانات. كما اأ�ص��ار nosdrahciR ا(8891) اإلى اأنَّ المناخ المدر�صي يتاأثر 
بمجموع��ة م��ن العوامل، اأهمه��ا الاإدارة المدر�صي��ة، والنواح��ي الاجتماعية، والعلاق��ات الاإن�صاني��ة بين اإدارة 
المدر�ص��ة والمعلمين والط��لاب، ونوعية الاأن�صطة التي يت��م ممار�صتها داخل المدر�صة، واأي�ص��ا التوجيه والاإر�صاد 
المدر�صي.
كم��ا اأنَّ المناخ المدر�صي المغذي للابتكار هو الذي ي�صمح ب�صيء من الحرية والاأمن النف�صي والاجتماعي، وتنمية 
العلاقات الاإيجابية بين الطلاب والمعلمين، والاهتمام بالن�صاطات اللا�صفية التي تقود اإلى الابتكار، وال�صماح 
بالتعبير عن الاأفكار والخبرات، وتنمية روح الخيال، وتعزيز حب الا�صتطلاع، مع الابتعاد عن اأ�صاليب العقاب 
والكب��ت، ويت��م من خلاله تقديم اأن�صط��ة عامة ي�صارك فيها كافة الطلاب، ويت�ص��م بالت�صجيع وتعزيز الاإثارة 
العقلية والمعرفية اللازمة للتفكير الابتكاري، والم�صاعدة على تنمية الدوافع وال�صمات ال�صخ�صية الابتكارية 
(علاونة، 8991). واأكَّ د القريطي (5002) على اأهمية تح�صين البيئة المدر�صية لتكوين ُمناخ تربوي قادر على 
تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الابتكاري، اأي اأنَّ المن��اخ المدر�صي يتحقق من خلال اإيجاد بيئ��ة ت�صجع على الاكت�صاف 
والبح��ث والتف�ص��ير والتحليل، بيئة تتح��دى قدرات الطلاب؛ لكي ي�صبحوا قادرين عل��ى التفكير الناقد، وحل 
الم�صكلات واتخاذ القرارات، بيئة خ�صبة غنية بالبدائل والخيارات المتعددة.
في نف���س ال�صي��اق اأ�ص��ار الر�صي��د (3102) اإلى اأنَّ الابت��كار �صاأن��ه �صاأن جميع ال�صف��ات النف�صي��ة، يتاأثر جزئيًا 
بالوراث��ة الت��ي ت�صع حدودًا للنم��و، واأي�صًا بالبيئ��ة التي تفتح القابلي��ة وت�صمح لها بالازده��ار والتطور، ومن 
الن��ادر اأن ي�ص��ل الاإن�ص��ان اإلى نهاية الح��دود التي تر�صمها ل��ه وراثته، وبالتالي فالمجال مفت��وح لتح�صين المناخ 
المدر�صي من اأجل تطوير القدرات الابتكارية. 
واأ�ص��ار اآل �ص��ارع، القاطع��ي، ال�صبي��ان، الحازم��ي، وال�صلي��م (6991) اإلى اأنَّ �صلوك الفرد هو نت��اج للتفاعل بين 
الوراث��ة والبيئ��ة، واأنَّ الابتكار في اأ�صا�صه قدرة فطرية، يرثها الفرد عن والديه واأ�صلافه منذ لحظة تكوينه، 
ولكن��ه يورث بطريقة تختلف ع��ن وراثة ال�صفات الع�صوية، لاأنَّه يورث في �صكل اإمكانات وا�صتعدادات وقدرات 
كامن��ة قابل��ة للتطور، حيث توؤدي البيئة و المن��اخ المحيط بالفرد دورًا رئي�صًا في تطويره��ا وتنميتها اأو كبحها 
و�صمورها.
لذل��ك ُيع��دُّ المن��اخ المدر�ص��ي اأك��ر اإمكاني��ًة م��ن غ��يره في تنمي��ة التفك��ير الابت��كاري، لاأنَّ الابتكار لي���س �صمة 
مح�ص��ورة في قل��ة م��ن النا�س، بل هو ق��درة كامنة لدى معظ��م الاأفراد، يمك��ن رعايتها وتنميته��ا عندما يتوفر 
المن��اخ النف�ص��ي الملائم. ويظهر الاإبداع نتيجًة لعمليات التن�صئة الاجتماعية التي يمر بها الفرد خلال مراحل 
حيات��ه المختلف��ة، ونتيجًة لعدد من العوامل النف�صية والاجتماعية والتربوية التي تعمل على زيادة اإنتاجية 
ال�صخ�س المبدع اأو الحد منها (غنيم، 7991). 
واأكَّ ��د من�ص��ي (4991) اأن تنمي��ة التفك��ير الابت��كاري ياأت��ي م��ن خلال برام��ج التعلي��م المدر�ص��ي، اإذا تم توفير 
الاإمكان��ات والو�صائل التي تتيح للطلبة فر�صًا للاإبداع، ب��دًلا من تدري�س المقررات الجامدة عن طريق التلقين. 
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ويت�صح اأنَّ المناخ المدر�صي اأ�صبحت له اأهمية متزايدة، و�صاأنا اأكبر في تنمية القدرة على التفكير الابتكاري، لدى 
الطلاب وتنمية �صخ�صياتهم، والتي اأ�صبحت بدورها �صرورة حتمية لمواجهة متطلبات الم�صتقبل واحتياجاته.
والدرا�صة الحالية حاولت التعّرف اإلى العلاقة بين المناخ المدر�صي والقدرة على التفكير الابتكاري، لدى طلبة 
المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء، وقد ات�صح للباحث من خلال مراجعته للدرا�صات والبحوث 
ال�صابق��ة اأنَّ ه��ذا المو�صوع لم يحظ بالاهتمام الكافي، بالرغ��م من الاأهمية الق�صوى لمثل هذه البحوث في اليمن 
ب�صفة خا�صة.
مشكلة الدراسة:
تعد تنمية قدرات التفكير الابتكاري للاأفراد ب�صفة عامة، ولطلبة المدار�س الثانوية ب�صفة خا�صة، اأحد 
الاأه��داف التربوي��ة المُهمَّ ة التي ت�صعى المجتمع��ات اإلى تحقيقها، من خلال برامجه��ا التربوية المق�صودة وغير 
المق�ص��ودة، لا�صيما في الدول النامية التي تهدف اإلى اللح��اق بم�صيرة التقدم والرقى وتطوير الفرد والمجتمع، 
فلا يمكننا اأن نف�صل بين الابتكار وبين تطور المجتمعات وال�صعوب (العدرو�صي، 2002).
وبالرغ��م م��ن اأهمي��ة المناخ المدر�صي في تهيئة الجو المنا�ص��ب للتفكير الابتكاري لدى الطلب��ة، اإلا اأن واقع المناخ 
المدر�صي في المدار�س اليمنية ب�صكل عام، وفي اأمانة العا�صمة �صنعاء ب�صكل خا�س يتعار�س مع هذا الاتجاه، ذلك 
لاأنَّ التطبيق للمناهج الدرا�صية تغلب عليها الجوانب النظرية على ح�صاب الجوانب التطبيقية، بالاإ�صافة اإلى 
الكثاف��ة في المحت��وى، وق�صور برامج التاأهيل للمعلمين في كليات التربية، و�صعف كفاياتهم في طرائق التدري�س 
والتقويم، والق�صور في برامج التدريب اأثناء الخدمة. كما يظهر لدى المعلمين م�صاعر التذمر وعدم الر�صا عن 
مهنة التدري�س، وت�صرب كوادر كثيرة من الميدان التربوي اإلى مهن اأخرى، ب�صبب قلة الدخل لهذه المهنة، وعدم 
الحواف��ز المادية والمعنوية مقارنة بغيرها من المهن، وع��دم الروؤية الوا�صحة للم�صار المهني للمعلم، كما اأن واقع 
العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المدر�صي ي�صودها ال�صعف (وزارة التربية والتعليم، 6102).
 كم��ا لاح��ظ الباحث، وم��ن خلال عمل��ه كمدر���س في المرحلة الثانوي��ة بمدار�س اأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء منذ 
ع��ام 6991م، ت��دني م�صت��وى الخدمات التعليمية للمدار���س وتراجع في البنية التحتي��ة، بالاإ�صافة اإلى تدني 
اأداء الاإدارة المدر�صي��ة، و�صع��ف الاأن�صط��ة ال�صفي��ة واللا�صفي��ة، وانت�ص��ار ظاهرة العنف ب��ين الطلبة، وكرة 
الاعت��داءات عل��ى المدر�صين، و�صعف المهارات الدرا�صية الاأ�صا�صية، وتدني م�صت��وى التح�صيل الدرا�صي للطلبة، 
ويع��زز ذل��ك ما تو�صلت اإليه درا�صة المدحجي (1991) باأن اأكر الم�صكلات في المدار�س الحكومية بمدار�س اأمانة 
العا�صم��ة �صنعاء وتعز وعدن، هي ازدحام ال�صفوف بالطلبة، وانخفا�س الروح المعنوية للمدر�صين، ب�صبب قلة 
الحوافز المادية والمعنوية وانخفا�س الراتب، والنق�س في تكنولوجيا التعليم، ونق�س الغرف الخا�صة بممار�صة 
الن�صاطات، وقلة زيارة اأولياء الاأمور للمدار�س لمتابعة اأبنائهم.
وبعد حدوث الاأزمات وال�صراعات الم�صلحة في اليمن منذ عام 4102م، ازداد المناخ المدر�صي �صوءًا، وانعك�س اأثره 
على الجوانب النف�صية والمعرفية لدى الطلبة والمدر�صين، الاأمر الذي ينذر بكارثة على م�صتقبل الجيل القادم، 
وم�صتقبل اليمن ب�صكل عام، اإذا لم تتم المعالجات المنا�صبة لتدارك هذا الو�صع الخطير.
ل��ذا ف��اإنَّ الباحث اأولى اهتمام��ًا خا�صًا بدرا�صة هذه الم�صكل��ة، المتمثلة بالت�صاوؤل الرئي�ص��ي التالي: ما العلاقة 
ب��ين م�صتوى المناخ المدر�صي وم�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة 
العا�صمة �صنعاء؟ 
وفي �صوء الت�صاوؤل الرئي�صي للدرا�صة تحددت الت�صاوؤلات الفرعية التالية:
1.  ما م�صتوى المناخ المدر�صي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء؟
2.  ما م�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء؟
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فرضيات الدراسة:
1.  م�صتوى المناخ المدر�صي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء متو�صط.
2.  م�صت��وى الق��درة عل��ى التفكير الابتكاري ل��دى طلبة المرحل��ة الثانوية بمدار���س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء 
متو�صط.
3.  لا توج��د علاقة ذات دلالة اإح�صائية عند (50.0≤α) ب��ين م�صتوى المناخ المدر�صي والقدرة على التفكير 
الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
4.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د (50.0≤α) في م�صت��وى المن��اخ المدر�صي لدى طلب��ة المرحلة 
الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا لمتغيرات النوع (ذكور/ اإناث)، والتخ�ص�س (علمي/ اأدبي)، 
ونوع المدر�صة (حكومي/ اأهلي).
5.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د (50.0≤α) في القدرة عل��ى التفكير الابت��كاري لدى طلبة 
المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء وفق��ًا لمتغيرات الن��وع (ذك��ور/ اإن��اث)، والتخ�ص�س 
(علمي/ اأدبي)، ونوع المدر�صة (حكومي/ اأهلي).
أهمية الدراسة: 
هذه الدرا�صة لها اأهمية كبيرة �صواًء من الناحية النظرية اأم التطبيقية، من خلال:
1.  مواكب��ة الدرا�صة لمتطلبات الع�صر والاتجاهات التربوية الحديث��ة، والا�صتجابة لدعوة منظمة ال�صحة 
العالمية (يون�صكو) عام 6991م، التي نادت ب�صرورة تنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى جميع الطلاب.
2.  اإ�صاف��ة م��ادة معرفية ع��ن العلاقة بين المناخ المدر�ص��ي والقدرة على التفكير الابت��كاري، اإلى اأدبيات علم 
النف�س التربوي، من خلال الخلفية النظرية للدرا�صة، والنتائج التي تو�صلت اإليها.
3.  الت�صدي لم�صكلة نف�صية لم تدر�س من قبل في البيئة اليمنية – على حد علم الباحث – فلا توجد درا�صة 
في اليمن تناولت العلاقة بين المناخ المدر�صي والقدرة على التفكير الابتكاري، في اأي من مراحل التعليم.
4.  حث العاملين في التربية والتعليم على تهيئة المناخ الابتكاري المدر�صي، وذلك با�صتخدام مناهج واأ�صاليب 
تدري�س فعالة، ت�صهم في تعزيز القدرة على التفكير الابتكاري لدى الطلاب.
5.  التحقُق من الخ�صائ�س ال�صيكومترية لاختبار توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة اللفظية اأ) في البيئة 
اليمنية.
6.  الا�صتفادة من مقيا�س المناخ المدر�صي المطوَّ ر لهذه الدرا�صة لا�صتخدامه في درا�صات اأخرى. 
أهداف الدراسة: 
�صعى الباحُث من خلال هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ف اإلى: 
1.  م�صتوى المناخ المدر�صي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
2.  م�صتوى قدرات التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
3.  دلال��ة العلاقة ب��ين م�صتوى المناخ المدر�صي والق��درة على التفكير الابتكاري لدى طلب��ة المرحلة الثانوية 
بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
4.  دلالة الفروق في م�صتوى المناخ المدر�صي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا 
لمتغيرات النوع، والتخ�ص�س، ونوع المدر�صة.
5.  دلال��ة الف��روق في القدرة عل��ى التفكير الابتكاري لدى طلب��ة المرحلة الثانوية بمدار���س اأمانة العا�صمة 
�صنعاء وفقًا لمتغيرات: النوع، التخ�ص�س، نوع المدر�صة.
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حدود الدراسة: 
تحددت الدرا�صة وفق الجوانب الاآتية:
•	 الح��دود المو�صوعي��ة: اقت�صر مو�صوع الدرا�صة على قيا�س العلاقة بين م�صتوى المناخ المدر�صي وم�صتوى 
القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
•	 الحدود  الب�صرية:  تتمثل  بطلبة  المرحلة  الثانوية  العامَّ ة.
•	 الحدود  الزمانية:  وهي  الف�صل  الثاني  من  العام  الدرا�صي  6102 /7102.
•	 الحدود  المكانية:  محددة  بالمدار�س  الثانوية  العاّمة  بمدار�س  اأمانة  العا�صمة  �صنعاء.
مصطلحات الدراسة: 
 اأ.  المن��اخ المدر�ص��ي (etamilc loohcS): ع��رَّ ف مرك��ز الاأم��ن المدر�ص��ي في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة 
(8891 ,retnec ytefas loohcs lanoitaN) الم�ص��ار اإلي��ه في العتيب��ي (7002) المن��اخ المدر�صي باأنَّه: 
الج��وُّ الع��ام اأو الاتجاهات ال�صائدة في المدر�صة وهو �صخ�صية المدر�ص��ة، وي�صمل المرافق والنواحي المادية، 
وم�صتوى النظام والر�صا والاإنتاج في المدر�صة، وكيفية تفاعل الطالب والمعلم والاإدارة والبيئة المحلية مع 
بع�صه��م بع�صًا. ويع��رَّ ف المناخ المدر�صي اإجرائيًا: بالدرجة التي يح�صل عليه��ا اأفراد عينة الدرا�صة، وفقًا 
لمقيا�س المناخ المدر�صي الم�صتخدم في هذه الدرا�صة.
 ب.  التفكير الابتكاري (gnikniht evitaerC): يرى ecnarroT ا(8891) اأن التفكير الابتكاري هو عملية 
اإدراك الثغ��رات والعنا�ص��ر المفق��ودة، ومحاول��ة �صياغة فر�صيات جدي��دة، والتو�ص��ل اإلى نتائج محددة 
ب�صاأنَّه��ا، واختب��ار الفر�صي��ات، والرب��ط بين النتائ��ج وتعديله��ا، واإع��ادة اختبارها ثم تعميمه��ا. ويعرَّ ف 
التفك��ير الابت��كاري اإجرائيًا: بالدرجة الت��ي يح�صل عليها اأف��راد عينة الدرا�صة، وفق��ًا لمقيا�س توران�س 
للتفكير الابتكاري الم�صتخدم في هذه الدرا�صة. 
 ج.  المرحل��ة الثانوي��ة العام��ة (leveL yradnoceS): ه��ي المرحل��ة التالي��ة للمرحل��ة الاأ�صا�صي��ة، وُتعد 
المرحل��ة الاأخ��يرة في �ُصلَّ��م التعليم العام، وتتك��ون من ثلاثة �صف��وف درا�صية، يتاأهل الط��لاب بعدها اإلى 
المرحلة الجامعية والتعليم العالي.
الإطار النظري:
اأوًلا: المناخ المدر�صي:
•	مفهوم  المناخ  المدر�صي: 
عرَّ ف عربيات (7002، 89) المناخ المدر�صي باأنَّه "تلك المُهمات الم�صتهدفة والمخطط لها بموجب البناء التنظيمي 
للمدر�صة، واأنماط الاإدارة المدر�صية وال�صفية ال�صائدة فيها، ونوع الات�صالات وقيم العمل والعلاقات ال�صائدة 
داخ��ل البيئ��ة المدر�صية، كم�صاعر الاأمن، والر�ص��ا الوظيفي، التي يح�س بها ويتاأثر به��ا المجتمع المدر�صي، وبما 
يحق��ق تعاون وت�صامن وانتماء اأفراد هذا المجتمع واإثارة دافعيتهم، كي يعملوا بتناغم وفاعلية ور�صا لتحقيق 
المقا�صد التربوية". وعرَّ ف نوا�س (2002، 81) المناخ المدر�صي باأنَّه "مجموعة من الخ�صائ�س وال�صمات الثابتة 
ن�صبيًا، التي ُتيز مدر�صة عن اأخرى، والمكت�صبة نتيجة للتفاعل الحادث بين مكوناتها المادية والب�صرية، وتوؤثر 
في �صلوك الاأفراد داخل المدر�صة ح�صب اإدراكهم لها". 
وع��ّرف الباح��ث المناخ المدر�ص��ي باأنَّه: نمط العلاقات والتفاع��لات المتبادلة بين جميع الاأف��راد داخل المجتمع 
المدر�صي، وطبيعة التجهيزات المادية المتوفرة.
•	اأنماط  المناخ  المدر�صي: 
تتع��ّدد اأنم��اط المناخ المدر�صي واأنواعه وفقًا لتعدُّ د البيئات الاجتماعي��ة وال�صيا�صية التي توجد فيها المدر�صة، 
وللنمط الاإداري والاجتماعي ال�صائد داخل المدر�صة. وقد حدد القريطي (5002) اأنماط المناخ المدر�صي وفقًا 
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لاأدوار مدير المدر�صة كما ياأتي:
 اأ.  المن��اخ الديمقراط��ي: ي�صتم��د المدير �صلاحيات��ه و�صلطته من الجماع��ة التربوية، ويوازن ب��ين الاهتمام 
بتحقيق الاأهداف، وبين ال�صماح بالم�صاركة الفعَّ الة للمعلمين والطلبة واأولياء اأمورهم، في اتخاذ القرارات 
وتحمل الم�صوؤولية، مع تعزيز للعلاقات الاإن�صانية والاجتماعية، وتنعك�س اآثاره على المناخ المدر�صي ب�صكل 
عام، من حيث ال�صعور بالا�صتقرار والراحة النف�صية للطلبة والعاملين.
 ب.  المن��اخ ال�صلط��وي: ي�صتم��د المدي��ر �صلطات��ه م��ن نف��وذه ومركزه الوظيف��ي الق��وي، ويمار���س ال�صغط على 
مروؤو�صي��ه بالتلوي��ح بالعقوبات عند كل خطاأ في العمل، وفر�س الراأي، وع��دم ال�صماح بالم�صاركة الفعَّ الة، 
كل ه��ذا ينعك���س على المن��اخ المدر�صي العام من تذم��ر للمعلمين، وت��دني الدافعية للعمل، وفق��دان الثقة، 
وك��رة التاأخ��ر والغي��اب، وانع��دام ال�صع��ور بالاإ�صب��اع النف�صي والاأم��ن، كم��ا ينعك�س على �صل��وك الطلبة 
وتح�صيلهم الدرا�صي ب�صورة �صلبية.
 ج.  المن��اخ البيروقراط��ي: يتميز الاأداء في هذا المناخ ح�ص��ب النظم والقواعد واللوائ��ح وعدم الخروج عنها، 
ويت�ص��م ه��ذا النمط بالت�صل��ب الفكري والجمود وع��دم المرونة وع��دم ا�صتخدام التفك��ير الاإبداعي، كما 
يفتقر اإلى العلاقات الاجتماعية، وما ينعك�س على المناخ الدرا�صي، فيت�صف بالنمطية والركود والروتين 
وانعدام التطوير والاإبداع.
 د.  المناخ الت�صيبي: يتميز باإتاحة الحرية للعاملين دون تدخل من المدير، وبالتالي ينعدم ال�صبط والتوجيه 
والتن�صيق، كما يراعي المدير ك�صب ر�صا الجميع على ح�صاب العمل المدر�صي والاأهداف التربوية، فينعك�س 
على عمل الطلبة، فتعم الفو�صى، ويكر الغياب، وي�صعب على الاإدارة �صبط الطلبة.
كم��ا اأ�صار العتيب��ي (7002) اإلى ت�صني��ف niplaH وtforC ا(6691) للُمناخ المدر�صي وفق��ًا لاأداء المعلمين اإلى 
�صتة اأنماط، هي: 
 اأ.  المناخ المفتوح (etamilC nepO): حيث يعمل المعلمون بروح الفريق الواحد، وبروح معنوية مرتفعة، 
ولديهم القدرة للتغلب على ال�صعوبات، وي�صتمتعون بالعلاقات الودية، والر�صا الوظيفي.
 ب.  المن��اخ الا�صتق��لالي (etamilC ecnednepednI): يعم��ل المعلم��ون ب��روح الفري��ق الواح��د، وب��روح 
معنوية مرتفعة.
 ج.  المن��اخ الموجَّ ��ه (etamilC dellortnoC): يعم��ل المعلم��ون بج��د وب��روح معنوية متو�صط��ة، ولكنهم لا 
يجدون مت�صعًا من الوقت للعلاقات الودية فيما بينهم.
 د.  المناخ الاأ�صري (etamilC lailimaF): يعمل المعلمون والمدير بحبٍّ واألفة، دون اإعاقة المعلمين باأعمال 
كث��يرة، ودون اإجراءات لتوجي��ه جهودهم نحو الاإنجاز، فتكون الحاجات النف�صية والاجتماعية م�صبعة، 
والاألفة بين المعلمين متوفرة، وم�صتوى الروح المعنوية والر�صا الوظيفي متو�صطا.
 ه.  المن��اخ الاأب��وي (etamilC latneraP): يب��دو التباعد وا�صح��ًا بين المعلمين، فينق�صم��ون اإلى جماعات 
واأح��زاب، تفتقد الاألفة والعلاق��ات الودية، ما يوؤدي اإلى انخفا�س ال��روح المعنوية، نظرًا لعدم الاإنجاز، 
وعدم اإ�صباع الحاجات الاجتماعية.
 و.  المن��اخ المغل��ق (etamilC desolC): في ه��ذا المناخ تنخف�س الروح المعنوية، نظ��رًا لعدم اإ�صباع حاجات 
المعلمين الاجتماعية وحاجاتهم اإلى الاإنجاز، ويبدو اأنَّ المعلمين متباعدون، والاألفة بينهم �صعيفة.
•	اأبعاُد  المناخ  المدر�صي: 
المن��اخ المدر�ص��ي يت�صكل م��ن مجموعة من الاأبعاد والمكون��ات الرئي�صة، يطلق عليها عنا�صر المن��اخ المدر�صي، وهي 
مجالات مختلفة، وتثل في مجموعها الجّو العام داخل المدر�صة، وقد �صنفها الباحث كما يلي:
 اأ.  من��اخ العلاق��ات الاإن�صاني��ة: يق�ص��د ب��ه التفاع��ل الاجتماعي بين اأف��راد المجتم��ع المدر�ص��ي، القائم على 
الاحترام والثقة وتقدير الاآخرين، والتعبير عن الذات وال�صعور بالاأمن والطماأنينة.
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 ب.  المناخ الاأكاديمي: يق�صد به الدعم الموجَّ ه للارتقاء بالطلبة علميًا، من خلال العملية التعليمية التعلمية 
التي تتم داخل المدر�صة.
 ج.  المناخ الانفعالي: يق�صد به مجموع الم�صاعر والت�صورات لدى الطلبة عن المدر�صة والاإدارة والمدر�صين التي 
توؤثر على �صلوكياتهم وم�صتواهم الدرا�صي.
 د.  المن��اخ الم��ادي: يق�صد به البنية التحتي��ة من مبان وممرات و�صاحات وو�صائ��ل تعليمية وتجهيزات مادية 
مختلفة.
•	خ�صائ�س  المناخ  الابتكاري  المدر�صي: 
هن��اك تفاع��ل بين البيئة والفرد، وهذا يوؤك��د م�صوؤولية الظروف البيئية المحيطة، �ص��واًء كانت ظروف عامة 
ترتب��ط بالثقاف��ة المجتمعية، اأو ظروف خا�صة ترتبط بالمناخ المدر�صي والاأ�صري. وقد تو�صلت جمعية رابطة 
التنمي��ة وتطوي��ر المرب��ين EDRAC الم�ص��ار اإليها في �صبت��ي (3102) اإلى اأن المدار�س ذات الاأع��داد الكبيرة من 
الطلب��ة الناجح��ين، تتميز بفل�صفة وا�صح��ة للمدر�صة، تدعم وتع�صد نجاح الطلب��ة، وثقة واحترام وتوا�صل 
متب��ادل ب��ين كل من الطلبة والمعلمين، وبين الطلبة م��ع بع�صهم بع�صًا، وقيادة نابعة م��ن الاأفراد اأنف�صهم لديها 
مهارات قيادية، وم�صاركة وا�صعة في اتخاذ القرار.
وُتع��دُّ اتجاه��ات التن�صئة ل��دى المعلمين من العوامل المُهمَّ ��ة والمحددة لخ�صائ�س المناخ الابت��كاري المدر�صي، ومن 
اأ�صاليب التن�صئة الاجتماعية التي يتبعها المعلمون لتنمية القدرات الابتكارية للطلبة؛ تقبل الطلبة، واإ�صاعة 
الم�ص��اواة بينهم، وت�صجيعهم، واإتاحة حرية الا�صتك�صاف، والتعر�س للمثيرات الثقافية والاجتماعية، وتجنب 
تطبيعهم على م�صايرة معايير الرا�صدين، اأو الان�صياع لتوقعات الكبار، اأو تخويفهم وا�صتخدام العقاب البدني 
(عبد النبي، 8891). 
كما اأنَّ الاإدارة المدر�صية الفاعلة تحفز على التفكير الابتكاري لدى طلبتها، وت�صهم في اإيجاد البيئة الابتكارية 
 بالمدر�ص��ة، وفي �صي��وع العلاق��ات الاإيجابي��ة ب��ين اأط��راف العملي��ة التعليمي��ة، وتع��زز الداف��ع نح��و الابت��كار
(ح�صن، 3002).
ثانيًا: التفكير الابتكاري:
•	مفهوم  التفكير  الابتكاري: 
الابت��كار لغًة: كما ورد في مختار ال�صح��اح "ابتكر ال�صيء، ا�صتولى على باكورته، وكل من بادر اإلى ال�صيء فقد 
اأبكر اإليه" (الرازي، 5991، 34). 
ويق�صد بالابتكار ا�صطلاحًا كما يرى قطامي، حمدي، �صبحي، واأبو طالب (8002) اأنه عملية معرفية تتحقق 
م��ن خلال مراح��ل متتابعة، تهدف اإلى اإنتاج حل��ول متعددة تت�صم بالتّنوع والجدَّ ة، في ظ��ل ُمناخ داعٍم ي�صوده 
الات�ص��اق والتاآل��ف ب��ين مكونات��ه. كم��ا ي��رى ecnarroT ا (8891) اأن الابت��كار يعتمد عل��ى الاأ�صالة والجدة 
والقب��ول الاجتماع��ي، بمعن��ى اأن الابتكارية لا تعتم��د على الاأ�صالة فق��ط، بل يجب اأن تك��ون مفيدة لاأفراد 
المجتم��ع، وتق���وم عل��ى التقب��ل والا�صتح�ص��ان الاجتماع��ي، لاأن الابت��كار يعتمد عل��ى ر�صا المجتم��ع وتق�ديره 
للابتكار.
بينم��ا التفك��ير الابتكاري كما يراه ج��روان (9991) باأنه ن�صاٌط عقليٌّ مركب وه��ادف، توجهه رغبة قوية في 
البحث عن حلول، اأو التو�صل اإلى نواتج اأ�صيلة، لم تكن معروفة م�صبقًا، وهو عملية عقلية تعتمد على مجموعة 
م��ن الق��درات مثل الطلاقة، والمرون��ة، و�صمات ال�صخ�صي��ة المبتكرة، وتعتم��د على بيئة مي�صرة له��ذا النوع من 
التفكير، لتعطي في النهاية المح�صلة الابتكارية، وهي الاإنتاج الابتكاري، والحلول الابتكارية للم�صكلة، والذي 
يتميز بالاأ�صالة والفائدة والقبول الاجتماعي، وفي نف�س الوقت يثير الده�صة لدى الاآخرين. 
اإذن فالتفكير الابتكاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالابتكار، حيث اأن الابتكار ي�صف الناتج، اأما التفكير الابتكاري 
في�ص��ف العملي��ات، اأو المهارات الذهنية للابتكار، وهو ما ي�صتخدمه الف��رد في اإنتاج اأكبر عدد ممكن من الاأفكار 
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ح��ول الم�صكلة التي يتعر�س لها، اأو الموقف الذي يتفاع��ل معه، وتت�صف هذه الاأفكار بالتنوع والاختلاف وعدم 
التكرار اأو ال�صيوع.
•	اأهمية  التفكير  الابتكاري: 
اأكَّ ��د ecnarroT ا(8891) اأنَّ اأف�ص��ل �صيء يمكن اأن ي�صهم في رفع م�صتوى رفاهية وتطور الاإن�صانية وتقدمها، هو 
رفع م�صتوى الاأداء الابتكاري للمجتمعات، واأن الحاجة اإلى التفكير الابتكاري من الحاجات الاأ�صا�صية التي لا 
ُب��دَّ م��ن اإ�صباعها حتى ت�صهم في تحقيق ال�صحة النف�صية للاأفراد، واأن ق�ص��ور المناهج الدرا�صية عن اإ�صباعها اأو 
اإدراجها �صمن اأهدافها، تقف خلف كثير من الم�صكلات الدرا�صية وال�صلوكية والنف�صية.
وقد ازداد الاهتمام بالتعليم الابتكاري المعتمد على تعلم مهارات التفكير، واأ�صاليب مواجهة الم�صكلات، وتقديم 
الحل��ول الابتكاري��ة لها، واأ�صبح اكت�صاب المعرف��ة العلمية وحدها دون اإتقان مه��ارات التفكير الابتكاري �صُ عفًا 
ونق�ص��ًا، فالمعرف��ة لا يمكن الا�صتف��ادة منها دون تفكير ابتكاري يدعمها، بالاإ�صاف��ة اإلى اأن َّتعليم التفكير يمكن 
اأفراد المجتمع من الا�صتعداد لم�صتقبل متزايد التعقيد، يحتاج اإلى اإتقان العديد من المهارات، مثل حل الم�صكلات، 
واتخاذ القرارات، وتقديم المبادرات المختلفة.
•	مراحل  التفكير  الابتكاري: 
يمكن تحديد مراحل التفكير الابتكاري في الجوانب التالية:
 اأ.  مرحلة التح�صير اأو الاإعداد (noitaraperP): حيث عّرفتها ال�صرور (2002) باأنَّها الخلفي�ة المعرفي�ة 
ال��صامل��ة والمتعمق�ة ف���ي المو�صوع الذي يبدع فيه الفرد، ويتمُّ في هذه المرحل��ة جم�ع المعلوم�ات والبيانات 
عن الم�صكلة، وتحديدها بدقة، ودرا�صة الظ�روف المحيط�ة به�ا، وت��صجيل الملاحظات. 
 ب.  مرحل��ة الاحت�ص��ان (noitabucnI): ويت��م في ه��ذه المرحل��ة تنظيم المعلوم��ات وما بينها م��ن علاقات، 
 ب�ص��ورة تجع��ل م��ن ال��صه��ل عل���ى المفك��ر اأن يق��ترح اأف��كارًا اأو حل��وًلا، اأو ي�ص��ع فرو�ص��ًا لح��ل الم�صكل��ة
(خيرالله والكناني، 0991).
 ج.  مرحلة الاإ�صراق اأو التجلي (noitanimullI): وهي الحالة الت�ي تح�دث فيه�ا الوم��صة اأو ال�صرارة التي 
ت��وؤدي اإلى فك��رة الحل، والخروج من الماأزق، ولا يمك�ن تحدي�دها م�صبقًا، فهي تحدث لدى الفرد دون �صابق 
اإن��ذار، وت�صم��ى بلحظة الاإلهام لحل الم�صكل��ة، وت�صاهم الظ��روف المكانية والزماني��ة والبيئة المحيطة في 
تحريكها (الزايدي، 9002).
 د.  مرحلة التحقق (noitacifireV): وُتعد مرحلة التحقق مرحلة نهائية، للح�صول على الاإنتاج الجدي�د، 
وتت�صم��ن الاختب��ار التجريبي للفك��رة المبتكرة وتقييمها، وتخ�ص��ع للقوانين والاأ�ص���س والمبادئ المنطقية 
(القذافي، 0002).
•	قدرات  التفكير  الابتكاري: 
اتفق كثير من المخت�صين على اأنَّ اأهم قدرات التفكير الابتكاري تتمثل في الاآتي:
 اأ. الطلاق��ة (ycneulF): حي��ث ع��رِّ ف ecnarroT ا(8891) الطلاقة باأنَّها: القدرة عل��ى ا�صتدعاء اأكبر عدد 
ممك��ن م��ن الا�صتجابات تجاه م�صكلة ما اأو مث��ير معين، في فترة زمنية محددة. كما ُتع��رَّ ف باأنَّها: القدرة على 
ا�صتخ��دام المخ��زون المعرفي عند الحاج�ة اإليه. وع��رَّ ف الحارثي (1002) الطلاقة باأنَّه��ا: القدرة على اإنتاج 
كمي�ة كبي�رة م�ن الاأفكار، فوق المتو�صط العام، ينتجها الفرد في فتره زمنية محددة. واأنواع الطلاقة هي على 
النحو الاآتي: (القذافي، 0002):
-  الطلاق��ة اللفظي��ة (ycneulF labreV): وهي الق��درة على �صرعة اإنتاج اأكبر ع��دد ممكن من الكلمات 
التي تتوافر فيها خ�صائ�س معينة.
-  الطلاقة الفكرية (ycneulF lanoitaicossA): وهي القدرة على اإنتاج اأكبر عدد من التعبيرات التي 
تنتمي اإلى نوع معين من الاأفكار في زمن محدد.
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-  الطلاق��ة التعبيري��ة (ycneulF lanoisserpxE): وتعن��ي الق��درة على التعبير عن الاأف��كار ب��صهولة، 
واإمكاني�ة �صياغتها في كلمات اأو �صور.
-  الطلاقة الارتباطية (ycneulF ycnaveleR): وهي القدرة على اإنتاج اأكبر عدد ممكن من الكلمات اأو 
العبارات ذات خ�صائ�س معينة مثل علاقة ت�صابه اأو ت�صاد.
 ب. المرون��ة (ytilibixelF): حي��ث عرَّ فه��ا ecnarroT ا(8891) باأنَّه��ا قدرة الفرد عل���ى التفكي�ر ف�ي اتجاهات 
مختلف��ة، تت�صم��ن فئات مختلفة من الا�صتجابات، على اأن ي�صمل اإنتاج��ه اأنواعًا متعددة م�ن الاأفكار، وكذلك 
اإمكانية تحويل تفكيره من م�دخل اإلى اآخ�ر، با�ص�تخدام مجموع�ة م�ن الا�صتراتيجيات، وتنق�صم اإلى نوعين 
هما: 
-  المرون��ة التلقائي��ة (ytilibixelF suoenatnopS): وتعن��ي القدرة على تغي��ير التفكير في حرية دون 
توجيه بحلٍّ معين، مع اإمكان تغيير ال�صخ�س لمجريات تفكيره في اتجاهات جديدة لاإنتاج اأك�بر ع�دد ممك�ن 
م�ن الاأفكار المختلف�ة في �ص�هولة وي�ص�ر (خيرالله، 9891).
-  المرون��ة التكيفي��ة (ytilibixelF evitpadA): وه��ي ق��درة الفرد عل��ى تغيير اأ�صل��وب تفكيره واتجاهه 
الذهن��ي ب�صرع��ة، لمواجه��ة مواقف جدي��دة اأو م�ص��كلات متغيرة، وت�صهم ه��ذه القدرة في توف��ير عدد من 
الحلول الممكنة للم�صكلة، بقوالب اإبداعية جديدة، بعيدًا عن النمط التقليدي (معو�س، 5991).
 ج. الاأ�صالة (ytilanigirO): وتعد الاأ�صالة من اأكر القدرات ارتباطًا بالتفكير الابتكاري، حيث تعني الجدَّ ة 
والتف��رد. واأ�ص��ار ج��روان (9991) اإلى اأنَّه��ا تعني القدرة عل��ى اإنتاج اأفكار غ��ير ماألوفة. كم��ا اأ�صار الحارثي 
(1002) اإلى اأنَّه��ا ق��درة الف��رد على عدم تك��رار اأفكار المحيطين ب��ه، اأو حل�ولهم التقليدي��ة للم�صكلات، فهي 
بذلك تت�صمن الانفراد والتجديد في الاأفكار، اأي اأنَّها ا�صتجابة جديدة غير عادية، ونادرة تنبع من الاإن�صان 
ذاته.
 د. التفا�صي��ل/ الاإفا�ص��ة (noitarobalE): وهي المهارة اأو القدرة التي ت�صتخدم م��ن اأج�ل تجمي�ل الفك�رة اأو 
العملي��ة العقلي�ة وزخرفته���ا، والمبالغ�ة ف�ي تف��صيل الفك�رة الب��صيطة، اأو الا�ص�تجابة العادية، وجعلها اأكر 
فائ��دة وجم��ال ودق��ة، من خلال التعبير ع��ن معناها باإ�صهاب وتو�صي��ح، اأي اأنَّها عبارة ع��ن اإ�صافة تف�صيلات 
جديدة للفكرة، اأو الاأفكار المطروحة (�صعادة، 6002).
 ه���. الح�صا�صي��ة للم�ص��كلات (smelborp ot ytivitisneS): ويق�صد بها الوعي بوج��ود م�صكلاٍت اأو حاجاٍت اأو 
عنا�ص��ر �صع��ٍف في البيئ��ة اأو الموق��ف، ولا �ص��ك اأن اكت�ص��اف الم�صكلة يمثل خط��وة اأولى في عملي��ة البحث عن 
ح��لٍّ له��ا، ومن َثمَّ اإ�صافة معرف��ة جديدة، اأو اإدخال تح�صيناٍت اأو تعديلاٍت عل��ى معارف اأو منتجاٍت موجودة، 
ويرتب��ط به��ذه الق��درة ملاحظ��ة الاأ�صياء غ��ير العادية اأو المح��يرة في محيط الف��رد، اأو اإع��ادة توظيفها اأو 
ا�صتخدامها، واإثارة ت�صاوؤلات حولها (جروان، 9991).
 و. الاحتفاظ بالاتجاه والموا�صلة (gniniatniam noitceriD): وهي قدرة الفرد على الاحتفاظ بالاتجاه، 
اأي التركي��ز لف��ترات طويلة، وم�صحوب��ة بالانتباه على هدف مع��ين، وتخطي اأي معوق��ات اأو م�صتتات، وعدم 
الالتفات اإليها، ويق�صد بذلك الموا�صلة الزمنية، والاإدراكية، والمزاجية (ال�صافي، 7991).
•	عوامل  تنمية  قدرات  التفكير  الابتكاري: 
تنمي���ة ق�درة الط�لبة عل�ى التفك�ير بطريق�ة ت�صاعدهم في التغل�ب عل�ى م�ص�كلات الحياة التي تواجههم، تثل 
الغاي��ة الكبرى للتربية. واأ�ص��ار ecnarroT ا(8891) اإلى عدد من المعوقات المدر�صية التي تعيق تنمية قدرات 
التفك��ير الابت��كاري ل��دى المتعلمين، اأهمها تاأكي��د المدر�صة والمحيطين بالمتعل��م اأنَّه اأ�صبح نا�صج��ًا، ولا ينبغي اأن 
ي�صتم��ر في اأ�صل��وب التفك��ير التخيلي، اأو �ص��رد ق�ص�س من نهج خيال��ه، والاهتمام بالم��ادة التعليمية على ح�صاب 
تنمي��ة اأ�صلوب التفكير الجديد، وغلبة الاأ�صلوب التلقيني في التدري�س، وتقل�س الاأ�صاليب المعتمدة على البحث 
والا�صتق�صاء. 
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ومن العوامل التي ت�صاهم في تنمية قدرات التفكير الابتكاري ما ياأتي:
-  ال��ذكاء (ecnegilletnI): لق��د ب��ذل العلم��اء جهوده��م لمعرف��ة العلاقة ب��ين الابتكار وال��ذكاء، حتى 
ا�صتطاع��وا اأن يثبت��وا اأن المبتكري��ن يتمتع��ون بن�صبة ذكاء مرتفع��ة، بينما اأ�صحاب ال��ذكاء المرتفع لي�س 
بال�صرورة اأن يتمتعوا بقدرات ابتكارية (عبد الغفار،7991 ).
-  الانفعالي��ة (ytilanoitomE): اأثب��ت ج��روان (9991) اأن ال�صخ�س المبتكر يت�ص��م في الغالب بالتوازن، 
ون�ص��ج انفع��الي يزي��د عن اأقران��ه، كما ي�صع��ر بالاأمان، وع��دم الخ��وف، والا�صتقلالية، والثق��ة بالنف�س، 
وتقدير الذات، كما اأنه يقدر الاآخرين ويحترم اآراءهم وي�صاعدهم.
-  الدافعية (noitavitoM): للدافعية اأثر كبير في الابتكار، فاإذا توفر لل�صخ�س عوامل الابتكار، ودافعية 
داخلية، فاإنَّ ذلك يدفعه اإلى اإظهار العمل الابتكاري الذي يقدر على عمله، �صواًء كان عملا ًفنيًا اأو خطًة 
اأو ابتكارًا.
-  القدرة على التخيل (yranigamI): التخيل يدفع �صاحبه اإلى اإيجاد علاقة بين اأ�صياء لا يوجد بينها 
ارتباط في الواقع (الهويدي، 4002).
-  الظروف النف�صية والاجتماعية للفرد: تو�صَّ ��ل wolsaM ا(0791)، وnameerF ا(0891)الم�صار اإليهما 
في الطاه��ر (1102) اإلى اأن الاإب��داع ي�صبع حاجة مهمة عند الاإن�صان، وهي تحقيق الذات، كما اأنَّ الموهبة 
الاإبداعية تزدهر في البيئة التي يتوفر فيها للطفل الثقة والاأمان العاطفي.
-  التعليم والتدريب: اأ�صارت درا�صة .la te illuzneR ا (1791) الم�صار اإليها في المالكي (6002) اإلى اأن المعلم 
يحت��ل المرك��ز الاأول من حيث اأهميت��ه في نجاح البرامج التربوية للطلبة الموهوب��ين، من بين خم�صة ع�صر 
عامًلا اأ�صا�صيًا، وجاءت المناهج الدرا�صية في المرتبة الثانية، بينما الموارد المالية في المرتبة العا�صرة.
الدراسات السابقة:
اهت��م الباحث��ون التربوي��ون بعم��ل درا�ص��ات ح��ول المدر�ص��ة وم��ا يتعلق به��ا من عنا�ص��ر ب�صري��ة ومادية 
وتعليمي��ة، وقد اطلع الباح��ث على بع�س الدرا�صات التي تناولت المناخ المدر�صي وعلاقته بالقدرة على التفكير 
الابتكاري، فقام بتلخي�صها وا�صتفاد منها في اإعداد وتجهيز هذه الدرا�صة.
وم��ن الدرا�ص��ات ال�صابقة درا�صة الاآغا (4102) التي هدفت اإلى تق�ص��ي دور موؤ�ص�صات التعليم الثانوي بغزة في 
تنمي��ة الاإبداع لدى طلبتها، وو�صعت ت�صور مقترح لتفعيل ذل��ك الدور، وا�صتخدمت ا�صتبانة مكونة من خم�صة 
اأدوار ل��كل م��ن الاإدارة المدر�صية، والمعلم��ين، والمنهج الدرا�صي، والبيئة المدر�صي��ة، والمجتمع والاأ�صرة، وبلغ عدد 
اأف��راد العين��ة (147) طالب��ًا وطالب��ة من مدار���س غزة، وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى اأنَّ اأكر العوام��ل التي ت�صهم 
في تطوي��ر موؤ�ص�ص��ات التعليم الثان��وي نحو تنمية الاإب��داع هي المنهج الدرا�ص��ي، والمعلمين، والمجتم��ع والاأ�صرة، 
والاإدارة المدر�صي��ة، والبيئة المدر�صي��ة بالترتيب، ولا يوجد فرق دال اإح�صائيًا عند م�صتوى (50.0) حول دور 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الثان��وي في تنمية الاإبداع لدى طلبتها ُتع��زى لمتغيرات الجن�س، اأو ال�ص��ف، اأو التخ�ص�س، اأو 
المنطقة ال�صكنية، اأو الم�صتوى المعي�صي.
كما هدفت درا�صة �صباح (5102) اإلى التعّرف اإلى واقع المناخ المدر�صي ال�صائد في الموؤ�ص�صات التربوية وعلاقته 
ببع ��س المتغ��يرات، وبلغت عينة الدرا�ص��ة (88) معلمًا من ولاية ال�صلف بالجزائ��ر، وا�صتخدمت ا�صتبانة المناخ 
المدر�ص��ي م��ن اإع��داد العتيبي (7002)، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى وجود ُمناخ مدر�صي اإيجاب��ي بم�صتوى مرتفع في 
اأبع��اد الاإدارة المدر�صي��ة، والعلاقات الاإن�صاني��ة، والتجهيزات المدر�صي��ة، واأنظمة ولوائح العم��ل، وعدم وجود 
ف��روق دال��ة اإح�صائيًا في م�صتوى المن��اخ المدر�صي ال�صائد وفقًا لمتغير الجن�س والمرحل��ة التعليمية، ووجود فروق 
دالة اإح�صائيًا في م�صتوى المناخ المدر�صي ال�صائد تبعا لمتغير ال�صن، و�صنوات الخبرة.
واأمَّ ��ا درا�ص��ة الر�صيد (3102) فق��د هدفت اإلى ا�صتك�صاف العلاق��ة بين البيئة الابتكاري��ة المدر�صية والتفكير 
الابت��كاري، وا�صتك�ص��اف العلاق��ة الفرعية بين اأبع��اد البيئة الابتكاري��ة المدر�صية والتفك��ير الابتكاري. وبلغ 
ع��دد اأفراد العينة (252) طالبًا من المدار�س المتو�صطة الحكومية والاأهلية بمدينة الريا�س، وكانت اأعمارهم 
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ب��ين (21 – 61) عاما، وا�صتخدمت اختب��ار توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة ال�صكلية ب)، ومقيا�س البيئة 
الابتكاري��ة المدر�صي��ة، وتو�صل��ت الدرا�صة اإلى وجود علاقة دال��ة اإح�صائيًا عند م�صت��وى (50.0) بين البيئة 
الابتكارية المدر�صية والتفكير الابتكاري لدى الطلاب. 
بينم��ا هدف��ت درا�ص��ة العم��ري (3102) اإلى التع��ّرف اإلى طبيعة العلاقة ب��ين المناخ المدر�ص��ي ونمطي التفكير 
الاإيجاب��ي وال�صلب��ي، والتع��ّرف اإلى الفروق بين المناخ المدر�ص��ي المفتوح والمناخ المدر�صي المغل��ق في نمطي التفكير 
الاإيجابي وال�صلبي. والتعّرف اإلى الفروق بين التخ�ص�صين الاأدبي والعلمي في نمطي التفكير الاإيجابي وال�صلبي، 
وبلغ��ت عين��ة الدرا�صة (435( طالبة م��ن طالبات المرحلة الثانوي��ة بمدينة الريا ��س، وا�صتخدمت الباحثة 
مقيا���س المن��اخ المدر�صي من اإع��داد ال�صافي (0002)، ومقيا���س التفكير الاإيجابي وال�صلبي م��ن اإعداد الباحثة، 
وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية في درج��ات التفك��ير الاإيجابي ودرج��ات التفكير 
ال�صلب��ي ل��دى الطالبات تبعًا لنوع المناخ المدر�صي، ول�صالح المناخ المفت��وح، ووجود فروق ذات دلالة اإح�صائية في 
درجات التفكير الاإيجابي، ودرجات التفكير ال�صلبي لدى الطالبات، تعود اإلى نوع التخ�ص�س الدرا�صي، ول�صالح 
التخ�ص�س العلمي.
وق��د ق��ام عيا�ص��رة وحمادن��ة (0102) بدرا�ص��ة هدفت اإلى معرف��ة م�صتوى ودرج��ة التفك��ير الاإبداعي لدى 
طلبة المرحلة الثانوية في مدينة اإربد الاأردنية، وفقًا لمتغيرات النوع، والتخ�ص�س، وجهة الاإ�صراف، وا�صتخدم 
الباحثان اختبار توران�س للتفكير الاإبداعي (ال�صورة اللفظية اأ)، وبلغت عينة الدرا�صة (052) طالبًا وطالبة 
من ال�صف الثاني الثانوي علمي واأدبي في مدينة اإربد، وتو�صلت الدرا�صة اإلى اأن درجة التفكير الابتكاري لدى 
الط��لاب كان��ت (34.96  %)، وبم�صت��وى متو�صط ومقب��ول تربويًا، ووجود فروق دال��ة اإح�صائيًا في الدرجة 
الكلي��ة لاختب��ار توران�س تعزى لمتغ��ير التخ�ص�س، ول�صالح التخ�ص ��س العلمي، وتعزى لمتغ��ير المدر�صة، ول�صالح 
المدار�س الخا�صة، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجن�س. 
واأمَّ ��ا درا�ص��ة اأوباجي (4102) فقد هدفت اإلى قيا�س الفروق بين التخ�ص�صات (الاأدبية، والعلمية، والتقنية) 
في اإدراك معوق��ات التفكير الابتكاري المتعلقة بالمدر�صة، وقيا�س الفروق بين الجن�صين(ذكور/ اإناث) في اإدراك 
معوقات التفكير الابتكاري المتعلقة بالمدر�صة، وا�صتخدم مقيا�س معوقات التفكير الابتكاري من اإعداد الباحث، 
وبل��غ ع��دد اأف��راد العينة (003) معلم ومعلم��ة من مدار�س الجزائ��ر، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى وجود فروق بين 
جن�صي المعلمين في اإدراكهم لمعوقات التفكير الابتكاري المتعلق بالمدر�صة، ول�صالح المعلمين الذكور.
وبالن�صب��ة لدرا�ص��ة ر�ص��وان (4002) فقد هدف��ت التعرف اإلى علاقة كل م��ن الدافع المع��رفي، وعوامل البيئة 
ال�صفي��ة (الر�ص��ا، والاحتكاك، والتناف���س، وال�صعوبة، والتجان���س)، وقدرات التفكير الابت��كاري (الطلاقة، 
والمرون��ة، والاأ�صال��ة)، وبل��غ ع��دد اأفراد العين��ة( 004) طالب م��ن ال�صف الراب��ع الاأ�صا���س في مدار�س وكالة 
الغ��وث في محافظت��ي غزة وال�صمال في الدول��ة الفل�صطينية، وا�صتخدم مقيا�س البيئ��ة ال�صفية لفريز وفي�صر 
(3991)، تعري��ب وتقن��ين الكيلاني والعمل��ة (6991)، واختبار التفكير الابت��كاري لتوران�س (2791) والذي 
اأع��ده للبيئة العربية عبدالله �صليمان وف��وؤاد اأبو حطب (6791)، ومقيا�س الدافع المعرفي من اإعداد الباحث، 
وتو�صلت الدرا�صة اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين مرتفعي الدافع المعرفي ومنخف�صي الدافع المعرفي 
في ق��درات التفك��ير الابتكاري، ول�صالح مرتفعي الدافع المعرفي، وعدم وج��ود علاقة دالة اإح�صائيًا بين الر�صا 
وقدرات التفكير الابتكاري (الطلاقة، والمرونة).
وكان��ت درا�ص��ة الجعافرة (1002) قد هدفت اإلى مقارنة التفك��ير الابتكاري لدى الطلاب المتفوقين في الاأردن، 
الموجودي��ن في برام��ج تربوي��ة متباينة، وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (291) طالبًا وطالب��ة، في ال�صف العا�صر 
الاأ�صا�س، موزعين على ثلاثة ب�رامج، (46) طالبًا وطالبة من مدار�س اليوبيل الخا�صة، و(46) طالبًا وطالبة 
م��ن المراك��ز الريادي��ة، و(46) طالب��ًا وطالبة م��ن المدار���س الاعتيادية، وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى تفوق طلبة 
مدار���س اليوبي��ل الخا�صة في التفكير الاإبداعي، يليه��م طلبة مراكز الريادة، ولا توجد ف��روق دالة اإح�صائيًا 
بين ال�ذكور والاإن�اث. 
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اأمَّ ��ا درا�صة بندر (6991) فقد هدفت التعرف اإلى م�صتوى القدرات الابتكارية والتوافق الاجتماعي والنف�صي 
ل��دى المتميزي��ن من الطلاب واأقرانه��م، تبعًا لمتغير الجن�س، والك�صف عن دلالة الف��روق في القدرات الابتكارية 
والتواف��ق الاجتماعي والنف�صي بين الطلاب على اأ�صا�س الجن�س، ون��وع المدر�صة، وبلغت عينة الدرا�صة (294) 
طالب��ًا وطالب��ة من اأربع مدار�س للمتميزين، واأربع مدار�س للاعتياديين في بغداد، وا�صتخدمت الدرا�صة اختبار 
الق��درة عل��ى التفكير الابت��كاري من اإعداد �صيد خ��يرالله (1891)، ومقيا�س التواف��ق الاجتماعي النف�صي من 
اإع��داد يحي��ى الوداني (0991)، وتو�صلت الدرا�صة اإلى وجود فروق دالة بين الذكور والاإناث، ول�صالح الاإناث، 
وبين المتميزين وغير المتمي�زين، في متغيري القدرة الابتكارية والتوافق الاجتماعي، ل�صالح الطلاب المتمي�زين. 
بينم��ا هدف��ت درا�صة عبد الق��ادر (2991) اإلى معرفة العلاقة بين المناخ المدر�ص��ي وتفكير الطلاب الابتكاري، 
وا�صتخدم��ت ا�صتبان��ة مكونة م��ن (38) عبارة، وبل��غ عدد اأفراد العين��ة (488) تلميذًا وتلمي��ذة، من مدار�س 
محافظ��ة القليوبية، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين درجات طلاب المدار�س ذات المناخ 
المفت��وح، وط��لاب المدار�س ذات المناخ المغلق في القدرة على التفكير الابتكاري، ول�صالح طلاب المدار�س ذات المناخ 
المفت��وح، وتي��ز المعلم��ون في المدار�س ذات المناخ المفت��وح بخ�صائ�س ت�صاعد على تنمي��ة التفكير الابتكاري لدى 
الط��لاب، مثل اإتاح��ة الفر�صة لكل طالب ليبدي راأي��ه واقتراحاته، وتقبل م�صاعر الط��لاب، وت�صجيعهم على 
البح��ث والاط��لاع، واإلق��اء الاأ�صئل��ة والتعليقات غ��ير الماألوفة، و�صي��ادة روح الاألف��ة، والتع��اون والم�صاركة بين 
الطلاب.
التعليق على الدراسات السابقة: 
تب��ين م��ن خلال عر ��س الدرا�صات ال�صابق��ة وجود اهتم��ام كبير في مختلف بل��دان الع��الم بدرا�صة المناخ 
المدر�ص��ي، وعلاقت��ه بالق��درة عل��ى التفكير الابت��كاري، وقد تو�صل��ت معظم الدرا�ص��ات اإلى اأن المن��اخ المدر�صي، 
ل��ه علاق��ة اإيجابية على ق��درات التفكير الابت��كاري لدى الطلبة بمختل��ف مراحلهم التعليمي��ة. وقد اتفقت 
الدرا�ص��ة الحالي��ة م��ع معظم الدرا�ص��ات ال�صابقة في ا�صتخ��دام المنهج الو�صف��ي، ولكن الدرا�ص��ات تايزت فيما 
بينه��ا بنوعي��ة المنهج الو�صفي، فبع�صها ا�صتخ��دم المنهج الو�صفي الارتباطي، كالدرا�ص��ة الحالية، ودرا�صات كل 
م��ن الر�صي��د (3102)، والعمري (3102)، ور�ص��وان (4002)، وعبد الق��ادر (2991)، وبع�صها ا�صتخدم المنهج 
الو�صف��ي التحليل��ي، كدرا�ص��ات الاآغ��ا (4102)، عيا�ص��رة وحمادن��ة (0102)، اأوباج��ي (4102)، الجعاف��رة 
(1002)، وبن��در (6991). وفيم��ا يتعل��ق بالاإجراءات، هناك اختلاف��ات وا�صحة بين الدرا�ص��ات ال�صابقة في 
العين��ات الم�صتخدم��ة م��ن حيث الحجم والن��وع والتجان���س، اأما ما يتعل��ق ب��اأدوات الدرا�صة، فق��د اتفقت هذه 
الدرا�صة مع بع�س الدرا�صات في ا�صتخدام اختبار توران�س للتفكير الابتكاري، ترجمة وتقنين عبدالله �صليمان، 
وفوؤاد اأبو حطب (6791)، كدرا�صات كل من الر�صيد (3102)، عيا�صرة وحمادنة (0102)، ر�صوان (4002)، 
بن��در (6991)، وبدر (5891)، واختلفت مع جميع الدرا�صات باعتمادها على مقيا�س المناخ المدر�صي من اإعداد 
الباحث نف�صه.
كم��ا ات�صح من نتائ��ج الدرا�صات ال�صابق��ة اأنَّ للمدار�س الثانوية دورا في تنمية ق��درات التفكير الابتكاري لدى 
طلبته��ا، م��ن خلال اتباع الاأ�صاليب الاإدارية الحديثة، وطرائق التدري���س الاإبداعية، وتعزيز البيئة ال�صفية 
والمدر�صية المحفزة على الابتكار، كما اأنها تركز على المرحلة النمائية التي يمر بها طلبة الثانوية، وهي مرحلة 
المراهق��ة، وتع��د م��ن اأهم المراح��ل، ففيها تتك��ون لدى الف��رد قابلية وا�صتع��داد للتغيير، ونمو ق��درات التفكير 
الابت��كاري، بالاإ�صاف��ة اإلى البحث عن معوق��ات التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحل��ة الثانوية والتو�صل اإلى 
مقترحات لمعالجتها والحد من تاأثيرها على تفكير الطلبة، كما ات�صح من نتائجها علاقة التفكير الابتكاري بكل 
من التفوق الدرا�صي، والتوافق النف�صي والاجتماعي، باعتبارهما من اأهم مكونات المناخ الابتكاري المدر�صي.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�صة:
ا�صتخ��دم الباح��ث في ه��ذه الدرا�ص��ة المنهج الو�صف��ي الارتباطي لاأنه ينا�ص��ب درا�صته، فهذا المنه��ج يعتمد على 
درا�ص��ة الواقع اأو الظاه��رة كما وجدت، ويهتم بو�صفها و�صًفا دقيًقا، ويعبر عنها تعب��يرًا كيفيًا اأو تعبيرًا كميًا، 
اأو بكليهما.
مجتمع الدرا�صة: 
احت��وى مجتم��ع الدرا�صة الحالية عل��ى جميع الطلاب الملتحق��ين بال�صف الثاني الثان��وي في المدار�س الثانوية 
بمدار���س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء للعام الدرا�صي 6102 /7102م، الذين بلغ عددهم (085.53) طالبًا وطالبة 
(تقرير اإدارة التوجيه بمكتب التربية والتعليم باأمانة العا�صمة، 7102). 
عينة الدرا�صة:
تم اختي��ار العين��ة بالطريق��ة العنقودي��ة ذات المراح��ل المتع��ددة، فف��ي المرحل��ة الاأولى تم ح�ص��ر المناط��ق 
التعليمي��ة باأمان��ة العا�صمة البالغ عددها اإحدى ع�صرة منطقة، وتم اختي��ار خم�س مناطق تعليمية بطريقة 
ق�صدية تثل �صمال، وجنوب، و�صرق، وغرب، وو�صط اأمانة العا�صمة �صنعاء، فكانت المناطق المختارة بالترتيب 
ه��ي (الثورة، وال�صبعين الاأولى، واآزال، ومعين، والتحرير)، وفي المرحلة الثانية تم اختيار منطقتين تعليميتين 
م��ن ب��ين الخم�س المناطق المختارة في المرحل��ة الاأولى، بالطريقة الع�صوائية الب�صيط��ة، فكانتا منطقتي الثورة 
وال�صبع��ين الاأولى، حيث بلغ عدد الطلبة في المنطقت��ين (6286) طالبًا وطالبة، والجدول (1) يو�صح المدار�س 
في المنطقتين.
جدول (1): اأ�شماء المدار�س الثانوية التي اأخذت منها عينة الدرا�شة وعدد اأفراد العينة
عدد العينةعدد الطلابالتخ�ص�سالنوعنوع المدر�صةا�صم المدر�صة المنطقة
56623علميذكورحكوميالحمزةالثورة
03251علميذكورحكوميال�شهيد الكب�شي 
06012اأدبياإناثحكوميال�شهيد القديمي 
56852علمياإناثحكوميعمر بن الخطاب 
73081علميذكوراأهليالنه�شة الحديثة 
84501علمياإناثاأهليالنجباء الحديثة 
34512علميذكورحكومي�شلمان الفار�شي ال�شبعين الاولى
45576علميذكورحكوميال�شهيد العلفي 
75402علمياإناثحكومي�شهداء ال�شبعين 
25893علمياإناثحكومي71 يوليو 
06041علميذكوراأهليالقيم الاأهلية 
9248اأدبياإناثاأهليالو�شيلة 
0067492المجموع
وفي المرحلة الثالثة تم تق�صيم المدار�س في كلٍّ من منطقتي الثورة وال�صبعين الاأولى اإلى مجموعتين هما المدار�س 
الحكومي��ة، والمدار���س الاأهلي��ة، وفي ه��ذه المرحل��ة تم اختي��ار مدر�صت��ي ذك��ور، ومدر�صتي اإناث م��ن مجموعتي 
المدار���س الحكومي��ة في المنطقت��ين كل عل��ى حدة، كم��ا تم اختي��ار مدر�صة ذك��ور ومدر�صة اإناث م��ن مجموعتي 
المدار���س الاأهلي��ة في المنطقتين كل على حدة بالطريقة الع�صوائي��ة الب�صيطة، وفي المرحلة الرابعة تم اختيار 
�صعب��ة درا�صي��ة من طلبة ال�ص��ف الثاني ثانوي من كل مدر�ص��ة مختارة، بالطريقة الع�صوائي��ة الب�صيطة، عدا 
مدر�صت��ي ال�صهي��د القديمي والو�صيلة فقد تم اختي��ار �صعبة التخ�ص�س الاأدب��ي في كلٍّ منهما بطريقة ق�صدية، 
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فكان عدد اأفراد العينة المختارة كما هو مو�صح في الجدول (1).
وتم تو�صيح خ�صائ�س عينة الدرا�صة ح�صب النوع والتخ�ص�س ونوع المدر�صة، كما هو مبين في الجدول (2).
جدول (2): خ�شائ�س عينة الدرا�شة ح�شب النوع والتخ�ش�س ونوع المدر�شة
الن�صبة المئويةالعددالمتغيرم
84  %982ذكورالنوع1
25  %113اإناث
001  %006المجموع
58  %115علمي التخ�ش�س2
51  %98اأدبي
001  %006المجموع
17  %624حكومينوع المدر�شة3
92  %471اأهلي
001  %006المجموع
 يت�ص��ح م��ن الج��دول (2) وجود تكاف��وؤ عددي بين اأف��راد العينة فيما يتعل��ق بمتغير النوع حي��ث كانت الن�صبة
 (84 %، 25 %) للذك��ور والاإن��اث بالترتي��ب، بينم��ا نجد عدم تكافوؤ بين اأف��راد العينة فيما يتعلق بمتغير 
التخ�ص ��س، حي��ث بلغ��ت الن�صبة (58  %،  51  %) للعلمي والاأدبي بالترتي��ب، وكذلك عدم تكافوؤ بين اأفراد 
العينة في متغير نوع المدر�صة، حيث بلغت الن�صبة (17  %،  92  %)  للحكومي  والاأهلي  بالترتيب.
اأدوات الدرا�صة:
 اعتمد الباحث في درا�صته على المقايي�س التالية:
1. مقيا�س المناخ المدر�صي: 
قام الباحث باإعداد مقيا�س المناخ المدر�صي، بعد الرجوع اإلى الاأدبيات والمراجع والدرا�صات ذات ال�صلة بالمناخ 
المدر�صي، حيث تم تحديد اأهداف المقيا�س، وهي التعرف اإلى م�صتوى المناخ المدر�صي في المرحلة الثانوية بمدار�س 
اأمانة العا�صمة �صنعاء، ثم تحديد اأبعاد مقيا�س المناخ المدر�صي في �صوء اأهداف الدرا�صة وت�صاوؤلاتها، وهي ُمناخ 
العلاقات الاإن�صانية، والمناخ الاأكاديمي، والمناخ الانفعالي/ال�صلوكي، والمناخ المادي، ثم �صياغة عبارات مقيا�س 
المن��اخ المدر�ص��ي، حي��ث تم �صياغة (64) عب��ارة موزعة على اأبع��اد المقيا�س الاأربعة ك�ص��ورة اأولية، مع مراعاة 
الو�صوح والب�صاطة، وال�صمول لجميع عنا�صر المناخ المدر�صي، ثم �صياغة تعليمات لتو�صيح كيفية الا�صتجابة.
 اأ. ال�صدق (ytidilaV): 
-  ال�ص��دق الظاه��ري: للتحقق من ال�صدق الظاهري، ق��ام الباحث بعر�س المقيا���س في �صورته الاأولية على 
ت�صع��ة م��ن الخبراء المتخ�ص�صين في مج��ال التربية وعلم النف�س، وقد اأبدى المحكم��ون اآراءهم حول مدى 
�صح��ة كل عب��ارة من حيث �صياغته��ا اللغوية ومعناها، ومدى انتمائها اإلى مجاله��ا، واعتبرت العبارة غير 
�صالحة اإذا اعتر�س عليها (06  %)  من  المحكمين،  وعلى  هذا  الاأ�صا�س  تم  حذف  خم�س  عبارات،  واأ�صبح 
المقيا�س في �صورته النهائية مكونًا من (14) عبارة.
-  �صدق البناء (الات�صاق الداخلي): من خلال نتائج العينة الا�صتطلاعية، وعددهم (13) طالبًا من طلبة 
ال�ص��ف الثاني الثانوي بمدار���س الاأق�صى الحديثة، تم التحقق من �صدق الات�صاق الداخلي للمقيا�س على 
م�صتوى الاأبعاد والمجموع الكلي للاأبعاد، وذلك بح�صاب معاملات الارتباط كما هو مو�صح في الجدول (3).
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جدول (3): معاملات ارتباط اأبعاد مقيا�س المناخ المدر�شي مع الدرجة الكلية للمقيا�س
م�صتوى الدلالةمعامل الارتباطعدد العباراتالبعدم
000.0**628.001ُمناخ العلاقات الاإن�شانية1
000.0**078.011المناخ الاأكاديمي 2
000.0**257.001المناخ ال�شلوكي 3
000.0**597.001المناخ المادي 4
000.0118.014المقيا�س كاملا5
** وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دلالة (10.0≤α).
ويت�ص��ح من الج��دول (3) اأن جميع معام��لات الارتباط للاأبع��اد الاأربعة لمقيا�س المناخ المدر�ص��ي موجبة ودالة 
عن��د (10.0≤α)، واأن معام��ل الات�صاق الداخلي للمقيا�س (118.0) وهذا موؤ�صر على اأنه يتمتع بدرجة عالية 
من ال�صدق. 
 ب. الثبات (ytilibaileR): 
تم التحق��ق م��ن ثبات المقيا�س با�صتخدام معادلة األفا كرونباخ لكل ُبعد على حدة، ثم للمقيا�س ككل، من خلال 
نتائج العينة الا�صتطلاعية، كما هو مو�صح في الجدول (4).
جدول (4): معاملات األفا كرونباخ لاأبعاد مقيا�س المناخ المدر�صي
م البعد عدد العبارات (a) معامل
1 ُمناخ العلاقات الاإن�شانية 01 **136.0
2 المناخ الاأكاديمي  11 **977.0
3 المناخ الانفعالي/ال�شلوكي  01 **306.0
4 المناخ المادي  01 **716.0
5 المقيا�س كامًلا 14 **178.0
**تعني وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دلالة (10.0≤α).
ويت�ص��ح م��ن الجدول (4) اأن معامل (α) مرتفع وذو دلالة اإح�صائية عن��د (10.0≤α) لكل الاأبعاد وللمقيا�س 
كام��ًلا، حي��ث بل��غ مقيا�س الثبات للمقيا���س (78.0) وهذا يدل عل��ى ثبات عالي لمقيا�س المن��اخ المدر�صي، ويمكن 
الق��ول اإن المقيا�س يتميز بمعاملي ثبات و�صدق مقبولين، فمعامل الثبات(78.0)، ومعامل ال�صدق (18.0) وهي 
معاملات مرتفعة، تطمئن الباحث لتطبيقه على عينة الدرا�صة.
2. اختبار القدرة على التفكير الابتكاري: 
يقي���س اختب��ار توران���س للتفك��ير الابت��كاري (ال�ص��ورة اللفظي��ة اأ) ث��لاث ق��درات ه��ي: الطلاق��ة، والمرونة، 
والاأ�صال��ة، حي��ث يتاألف من �صتة ن�صاطات، وق��د اأ�صار اإليها الهادي (5102) وه��ي: توجيه الاأ�صئلة: وتحتوي 
عل��ى تق��ديم ر�صم��ة معبرة ع��ن وقوع �صخ ��س في موقف غام ��س، ويطلب م��ن المفحو�س اأن ي��دون كل ما يخطر 
بباله من اأ�صئلة مت�صلة بالموقف. وتخمين الاأ�صباب: ويطلب من المفحو�س تدوين اأكبر عدد ممكن من الاأ�صباب 
والمقدم��ات، التي اأدت اإلى وقوع ال�صخ�س المر�ص��وم في الن�صاط الاأول في ذلك الموقف. وتخمين النتائج: ويطلب 
من المفحو�س اأن يخمن ويكتب كل النتائج المحتملة، �صواء في الم�صتقبل القريب اأو البعيد، التي يمكن اأن تترتب 
ع��ن الموق��ف ال��ذي تثله ال�ص��ورة في الن�ص��اط الاأول. وتح�صين المنت��ج: ويطلب م��ن الم�صتجيب ذك��ر الاإ�صافات 
والتعديلات، لاإحداث تح�صينات على لعبة فيل قما�صية �صغيرة مح�صوة بال�صوف، لكي تنح الطفل الذي يلعب 
به��ذه اللعب��ة مزيدًا من المرح والمتعة. والا�صتعمالات البديلة غير الماألوفة: ويطلب من المفحو�س اأن يكتب اأكبر 
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ع��دد ممكن من الا�صتخدامات غ��ير الماألوفة، وغير ال�صائعة لعلب الكرتون الفارغة، والتي عادًة ما يقوم النا�س 
برميها. والاأ�صئلة غير ال�صائعة: ويطلب من المفحو�س تدوين كل ما يخطر له من اأ�صئلة وا�صتف�صارات عن علب 
الكرت��ون. وافتر ��س اأنَّ : تعر�س على المفحو�س �صورة تخيلي��ة افترا�صية ل�صحب تتدلى منها خيوط اأو حبال 
ت�صل اإلى �صطح الاأر�س، حيث يطلب منه تدوين كل ما يتوقع حدوثه من نتائج.
ويت��م ح�ص��اب درجة الطلاقة على اأ�صا�س كمي، فهي ت�صير اإلى الك��م الاإجمالي للاإجابات ذات ال�صلة بالن�صاط 
المطل��وب، وي�صتثن��ى من ذلك الاإجاب��ات الخاطئة والمتكررة، ودرج��ة المرونة على اأ�صا�س م��دى تنوع ا�صتجابات 
المفحو�ص��ين م��ن خ��لال ت�صني��ف ا�صتجاباته��م اإلى فئ��ات مختلفة، بحي��ث ُتعطى درج��ة لكل فئ��ة، ولا تعطى 
اأي درج��ة للا�صتجاب��ات المتك��ررة، ودرج��ة الاأ�صال��ة على اأ�صا���س عدد الا�صتجاب��ات الجديدة، وع��دم التكرار 
الاإح�صائي، فكل ا�صتجابة نادرة ُتعد اأ�صيلة، واإذا تكررت الا�صتجابة فاإنها لا تحت�صب.
1. ال�صدق (ytidilaV): 
-  ال�صدق الظاهري: تحقق هذا النوع من ال�صدق لاختبار توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة اللفظية اأ) 
في ه��ذه الدرا�ص��ة، حيث تم عر�صه على ت�صعة م��ن الخبراء المتخ�ص�صين في مج��ال التربية وعلم النف�س، 
للحك��م عل��ى مدى �صلاحيته، ليتم تطبيقه على اأفراد عينة البح��ث، وقد اأجمعوا على �صلاحيته بن�صبة 
اتفاق 001%.
-  �ص��دق الات�صاق الداخل��ي: من خلال نتائج العينة الا�صتطلاعية، وعدده��م (13) طالبًا من طلبة ال�صف 
الث��اني الثانوي بمدار���س الاأق�صى الحديثة، ا�صتخرج الباحث �صدق الات�ص��اق الداخلي بح�صاب معاملات 
الارتباط بين درجات المفحو�صين الفرعية مع الدرجة الكلية لاختبار التفكير الابتكاري، فكانت النتائج 
عالية وذات دلالة اإح�صائية عند (10.0≤α)، كما هو مبين في الجدول (5).
جدول (5): معاملات الارتباط بين قدرات التفكير الابتكاري والدرجة الكلية للاختبار
الدلالةمعامل الارتباطقدرات التفكير الابتكاريم
000.0**449.0الطلاقة1
000.0**269.0المرونة2
000.0**519.0الاأ�شالة3
000.0**49.0المقيا�س كامًلا4
** تعني وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دلالة (10.0≤α).
يلاح��ظ م��ن الج��دول (5) اأن معامل �ص��دق اختبار توران���س للتفكير الابتكاري ه��و (49.0)، وه��ذا ي�صير اإلى 
ارتفاع معامل ال�صدق. 
2. الثبات (ytilibaileR): 
ا�صتخ��رج الباح��ث الثب��ات م��ن خلال ثب��ات الت�صحي��ح، وذلك باإع��ادة ت�صحيح ع�صري��ن كرا�صة، بع��د مدة من 
الت�صحي��ح الاأول، ُقدرت ب�صهر تقريبًا، وتم ح�صاب معاملات الارتباط بين الت�صحيحين، فكانت كما في الجدول 
(6).
جدول (6): معاملات ثبات الت�شحيح لاختبار التفكير الابتكاري وقدراته الثلاث
م�صتوى الدلالةمعامل الثباتالقدرةم
000.069.0**الطلاقة1
000.049.0**المرونة2
000.058.0**الاأ�شالة3
000.0719.0**الدرجة الكلية4
** تعني وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دلالة (10.0≤α).
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يلاح��ظ م��ن الج��دول (6) اأن ن�صب��ة الاتف��اق ب��ين الباحث مع نف�ص��ه في الق��درات الثلاث: الطلاق��ة والمرونة 
والاأ�صال��ة والدرج��ة الكلي��ة مرتفعة، ودال��ة عن��د (10.0≤α)، وبالتالي ف��اإن معامل الثب��ات للمقيا�س كامًلا 
ي�ص��اوي(29.0) تقريبًا، يتبين اأن معاملي ال�صدق والثب��ات مرتفعين، مما جعل الباحث يثق في ا�صتقرار عملية 
القيا���س والت�صحي��ح التي ا�صتخدم��ت في الدرا�صة، ومن ثم الاعتم��اد على اختبار توران���س للتفكير الابتكاري 
(ال�صورة اللفظية اأ) لتحقيق اأهداف درا�صته.
الاأ�صاليب الاإح�صائية:
ا�صتخ��دم الباح��ث برنام��ج الحزم��ة الاإح�صائية للعل��وم الاإن�صاني��ة والاجتماعي��ة (SSPS) لتجمي��ع بيانات 
الدرا�ص��ة، وتحليله��ا وعر�صه��ا، وم��ن الاأ�صالي��ب الاإح�صائية الت��ي ا�صتخدمه��ا: التك��رارات، والن�ص��ب المئوية، 
والمتو�صط��ات الح�صابية، والانحرافات المعيارية، واختبار tset.t لعينت��ين م�صتقلتين، ومعامل ارتباط بير�صون، 
ومعامل األفا كرونباخ.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
تم عر ��س نتائ��ج الدرا�صة ومناق�صتها وفق اأ�صئلة الدرا�صة وفرو�صها، التي �صملت جميع متغيرات الدرا�صة، كما 
ياأتي:
اأوًلا: الاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الاأول: ون ��س ال�ص��وؤال الاأول ه��و "م��ا م�صتوى المن��اخ المدر�صي لدى طلب��ة المرحلة 
الثانوي��ة بمدار���س اأمانة العا�صمة �صنعاء؟"، وللاإجابة عن هذا ال�ص��وؤال، ا�صتخدم الباحث المتو�صط الح�صابي 
للمناخ المدر�صي واأبعاده الاأربعة، كما هو مبين في الجدول (7).
جدول (7): م�شتوى المناخ المدر�شي مع اأبعاده الاأربعة
م البعد العينة المتو�صط الح�صابي الم�صتوى
1 مناخ العلاقات 006 83.3 متو�شط
2 المناخ الاأكاديمي 006 61.3 متو�شط
3 المناخ ال�شلوكي 006 85.3 متو�شط
4 المناخ المادي 006 20.3 متو�شط
5 الدرجة الكلية للمناخ المدر�صي 006 82.3 متو�شط
ولتف�ص��ير المتو�ص��ط الح�صاب��ي لمقيا���س المناخ المدر�ص��ي واأبعاده وعبارات��ه، تم اإعطاء الدرج��ات (5، 4، 3، 2، 1) 
لت��درج ليك��رت الخما�صي (دائم��ًا، غالب��ًا، اأحيانًا، نادرًا، اأب��دًا) بالترتيب، م��ع مراعاة تغيير درج��ات العبارات 
ال�صلبي��ة، وتم ت�صنيفه��ا اإلى ثلاثة م�صتويات هي (منخف ��س، ومتو�صط، ومرتفع)، وتم تق�صيم المدى اإلى ثلاث 
 ف��ترات مت�صاوي��ة، ف��كان ط��ول الف��ترة الواح��دة=(5 - 1)/ 3 = 33.1، وبالت��الي ف��اإن الم�صت��وى المنخف�س من
 ( 1- 33.2)، والم�صت��وى المتو�ص��ط م��ن (33.2 - 76.3) ، والم�صت��وى المرتفع م��ن (76.3 - 5)، وبالتالي يت�صح من 
الجدول (7) اأن جميع المتو�صطات الح�صابية للمناخ المدر�صي واأبعاده الاأربعة تقع �صمن الم�صتوى المتو�صط.
ثاني��ًا: الاإجاب��ة عن ال�صوؤال الث��اني: ون�س ال�صوؤال الثاني هو "ما م�صتوى الق��درة على التفكير الابتكاري لدى 
طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمانة العا�صم��ة �صنع��اء؟"، وللاإجابة عن ه��ذا ال�صوؤال، ا�صتخ��دم الباحث 
المتو�صط الح�صابي للتفكير الابتكاري وقدراته الثلاث، كما هو مبين في الجدول (8).
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جدول (8): م�شتوى القدرة على التفكير الابتكاري وقدراته الثلاث
درجة اأعلى التقدير المنخف�س التقدير المتو�صط التقدير المرتفع
 اأقل
درجة
 المتو�صط
القدرة الح�صابي
الطلاقة 75.13 8 59 8 – اأقل من 73 73 – اأقل من 66 66 - 59
المرونة 62.72 2 07 2 – اأقل من 52 52 – اأقل من 84 84 - 07
الاأ�شالة 64.91 1 28 1 – اأقل من 82 82 – اأقل من 55 55 - 28
القدرة الكلية 92.87 02 922 02 – اأقل من 09 09 – اأقل من 061 061 - 032
وتم تحدي��د م��دى الدرج��ات (اأعل��ى درج��ة – اأقل درج��ة) من واق��ع الت�صحيح، ث��مَّ تق�صيم الم��دى اإلى ثلاثة 
م�صتوي��ات (منخف ��س، ومتو�ص��ط، ومرتف��ع)، وعلي��ه ف��اإنَّ ط��ول الم�صت��وى = (اأعلى درج��ة – اأق��ل درجة)/3، 
ث��م اإ�صاف��ة ط��ول الم�صت��وى اإلى اأقل درج��ة فيظهر التقدي��ر المنخف�س، ث��م اإ�صافة ط��ول الم�صت��وى اإلى الناتج 
الجدي��د فيظه��ر التقدي��ر المتو�ص��ط، ث��م اإ�صافة ط��ول الم�صت��وى اإلى الن��اتج الاأخير فيظه��ر التقدي��ر المرتفع، 
كم��ا ه��و مو�صح في الج��دول (1)، كما يت�ص��ح من ج��دول (8) اأن المتو�ص��ط الح�صابي للمرون��ة (62.72)، ويقع 
 �صم��ن التقدير المتو�ص��ط، بينما المتو�صطات الح�صابية للطلاق��ة، والاأ�صالة، والقدرة الكلي��ة، هي على التوالي
(75.13، 64.91، 92.87)، وتق��ع �صم��ن الم�صت��وى المنخف ��س، اأي اأن القدرة على التفكير الابت��كاري لدى طلبة 
المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء منخف�صة.
ثالثاً: نتائج الفرضيات:
1. نتائج الفر�س الاأول:
 اأ.  عر ��س نتائج الفر�س الاأول: وين�س الفر�س عل��ى اأنَّ "م�صتوى المناخ المدر�صي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
بمدار���س اأمان��ة العا�صمة �صنع��اء متو�صط"، وللتحقق م��ن �صحة هذا الفر�س ا�صتخ��دم الباحث المتو�صط 
الح�صابي، لاإجابات العينة على عبارات مقيا�س المناخ المدر�صي، كما هو مو�صح في الجدول (7)، وبناًء على 
تف�ص��ير قيم المتو�ص��ط الح�صابي، فاإنَّ م�صت��وى المناخ المدر�صي ل��دى طلبة المرحلة الثانوي��ة بمدار�س اأمانة 
العا�صمة �صنعاء كان متو�صطًا، وبمتو�صط ح�صابي قدره (82.3)، وبالتالي تم قبول الفر�س الاأول.
 ب.  مناق�ص��ة نتائ��ج الفر ��س الاأول: اأظه��رت النتائج اأن المن��اخ المدر�صي في المدار���س الثانوي��ة بمدار�س اأمانة 
العا�صم��ة �صنع��اء متو�صط، وقد اختلفت مع نتيجة درا�صة �صب��اح (5102)، التي تو�صلت اإلى وجود ُمناخ 
مدر�ص��ي اإيجاب��ي بم�صتوى مرتفع في جمي��ع اأبعاد المناخ المدر�صي، ويعزو الباحث ه��ذه النتيجة اإلى �صعف 
قدرة الطلبة على تقييم م�صتوى المناخ المدر�صي من واقع حياتهم المدر�صية، لاأنهم يعتبرون فتح المدار�س في 
ظ��ل ظ��روف الحرب التي مرت بها اليمن في تلك الفترة، من اأهم الاإيجابيات التي طغت على كل ال�صلبيات 
اأو جوان��ب النق ��س، كم��ا اأن قيام المدار���س بالحد الاأدنى م��ن الاأداء، يع��د في نظر المجتمع اإنج��ازا، وهذه 
النظ��رة المجتمعية اأثرت في اآراء العينة نحو م�صت��وى المناخ المدر�صي، والحقيقة اأن واقع المناخ المدر�صي في 
تلك الفترة كان يمر باأ�صواأ حالاته، ب�صبب ظروف الحرب، التي اأدت اإلى توقف العملية التعليمية تامًا، 
ثم ا�صتاأنفت ب�صور جزئية، وافتقدت اإلى معظم عوامل المناخ المدر�صي المادية والاأكاديمية والانفعالية.
2. نتائج الفر�س الثاني:
 اأ.  عر ��س نتائج الفر�س الثاني: وين�س الفر�س عل��ى اأنَّ "م�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة 
المرحل��ة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء متو�ص��ط"، وللتحقق من هذا الفر�س ا�صتخدم الباحث 
المتو�ص��ط الح�صاب��ي لاإجابات العينة على مقيا�س توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة اللفظية اأ)، كما في 
الج��دول (8)، وبن��اًء عل��ى ذلك فاإنَّ م�صتوى القدرة عل��ى التفكير الابتكاري لدى طلب��ة المرحلة الثانوية 
بمدار���س اأمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء كان منخف�صًا، وبمتو�صط ح�صاب��ي ق��دره (92.87)، وبالتالي تم رف�س 
الفر ��س الث��اني، والقبول بالفر ��س البديل، وه��و اأن م�صتوى الق��درة على التفكير الابت��كاري لدى طلبة 
المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء اأقل من المتو�صط. 
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 ب.  مناق�ص��ة نتائ��ج الفر�س الثاني: اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�صة الناقة (1102)، التي تو�صلت اإلى 
ت��دني م�صتوى التفكير الاإبداعي لدى طلبة المرحل��ة الثانوية بخان يون�س، واختلفت مع درا�صة عيا�صرة 
وحمادن��ة (0102)، التي تو�صلت اإلى اأن درجة التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة 
اإرب��د ف��وق المتو�صط. ويرى الباح��ث اأن ح�صول طلبة المرحل��ة الثانوية بمدار�س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء 
عل��ى م�صتوى منخف�س في القدرة على التفك��ير الابتكاري، يرجع اإلى افتقار المناهج الدرا�صية اإلى طرائق 
وا�صتراتيجي��ات حديث��ة تراع��ي الف��روق الفردية، والمي��ول وحاجات الط��لاب، الاأمر الذي اأع��اق اإنتاج 
الاأف��كار المت�صم��ة بالتن��وع والجدة والتفرد، كما اأن �صي��ق زمن الح�صة الدرا�صي��ة لا ي�صاعد المدر�صين على 
تدري��ب الط��لاب على مهارة الطلاق��ة اأثناء الح�ص ��س الدرا�صي��ة، بالاإ�صافة اإلى �صَ ع��ف تاأهيل وتدريب 
الك��وادر التدري�صي��ة على ا�صتخدام طرائق التدري�س الحديث��ة، لاأن كثيرًا من المدر�صين يعملون بدلاء عن 
المدر�صين الاأ�صا�صيين، وهم من الخريجين الجدد، اأو من اأ�صحاب الموؤهلات المتو�صطة، وكذلك �صَ عف الاأن�صطة 
الاإثرائي��ة غير ال�صَّ فِّ ية، التي من خلالها تظهر اإبداعات الطلاب ومهاراتهم ومواهبهم الابتكارية، وعدم 
اإتاح��ة الفر ��س اأمام الطلبة للتعبير ع��ن اآرائهم واأفكارهم، وممار�صة هواياته��م في الاكت�صاف والتجريب 
باأنف�صه��م، مما ت�صبب في ن�صوء �صخ�صيات اعتمادية وغ��ير اإبداعية، كما اأن اتباع اأ�صاليب تقييم تقليدية 
مبا�ص��رة تعتمد على الحل الوحيد، وكمية المعلوم��ات التي حفظها الطالب، ومدى قدرته على ا�صتظهارها 
وا�صترجاعها بنف�س القوالب التي تلقاها، لا ت�صاعد الطالب على التفكير الابتكاري وتنمية مهاراته.
3. نتائج الفر�س الثالث: 
 اأ.  عر ��س نتائ��ج الفر ��س الثال��ث: وين ��س الفر ��س على "ع��دم وج��ود علاق��ة ذات دلال��ة اإح�صائية عند
(50.0≤α) ب��ين م�صت��وى المن��اخ المدر�ص��ي وم�صت��وى الق��درة عل��ى التفكير الابت��كاري لدى طلب��ة المرحلة 
الثانوي��ة بمدار�س اأمانة العا�صم��ة �صنعاء"، وللتحقق من �صحة الفر�س تم ح�ص��اب العلاقة الارتباطية 
ب��ين م�صتوى المناخ المدر�ص��ي وم�صتوى القدرة على التفك��ير الابتكاري، با�صتخدام معام��ل ارتباط بير�صون 
(ر)، وكما هو مبين في الجدول (2). 
جدول (9): العلاقة بين م�شتوى المناخ المدر�شي والقدرة على التفكير الابتكاري 
الدلالةم�صتوى الدلالةمعامل ارتباط بير�صون(ر)العينةالمتغير
دال920.0*771.0006 المناخ المدر�شي
التفكير الابتكاري
* تعني وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دلالة (50.0≤α).
يت�صح من الجدول (9) وجود علاقة ذات دلالة اإح�صائية عند (50.0≤α) بين م�صتوى المناخ المدر�صي والقدرة 
على التفكير الابتكاري، بمعامل ارتباط (771.0) وم�صتوى دلالة (920.0)، وهي علاقة موجبة، وبالتالي تم 
رف ��س الفر ��س ال�صفري الثالث والقبول بالفر�س البديل، الذي ن�س على "وجود علاقة ذات دلالة اإح�صائية 
ب��ين م�صتوى المناخ المدر�صي وم�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة 
العا�صمة �صنعاء".
 ب.  مناق�ص��ة نتائ��ج الفر ��س الثالث: هذه النتيجة اتفقت م��ع النتائج التي تو�صلت اإليه��ا كل من درا�صة عبد 
الق��ادر (2991)، الت��ي اأ�ص��ارت اإلى وج��ود علاقة ارتباطي��ة موجبة ودالة ب��ين المناخ المدر�ص��ي والقدرة 
عل��ى التفكير الابتكاري ل��دى تلاميذ المرحلة الثانوية، ودرا�صة الر�صيد (3102)، التي اأ�صارت اإلى وجود 
علاقة دالة اإح�صائيًا عند (50.0≤α) بين البيئة الابتكارية المدر�صية والتفكير الابتكاري لدى الطلاب، 
كما خالفت نتائج درا�صة ر�صوان (4002)، التي تو�صلت اإلى عدم وجود علاقة دالة اإح�صائيًا بين البيئة 
ال�صفية كاأحد مكونات المناخ المدر�صي وقدرات التفكير الابتكاري (الطلاقة، والمرونة).
ويع��زو الباح��ث وج��ود علاق��ة اإيجابي��ة بين المن��اخ المدر�صي والق��درة عل��ى التفك��ير الابت��كاري، اإلى اأنَّ ُمناخ 
العلاق��ات الاجتماعي��ة ب��ين الطلاب م��ع بع�صهم بع�ص��ًا وبين الط��لاب والمدر�صين، ات�ص��م بال�صلبي��ة والنمطية 
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والرتاب��ة وع��دم التجديد، فانعك�س ذلك عل��ى قدرات التفكير الابت��كاري لدى الط��لاب، واأن المناخ الاأكاديمي 
ال��ذي ات�ص��م بال�صَّ عِف والاإهماِل م��ن قبل المدر�ص��ين والاإدارة المدر�صي��ة والطلاب، له علاق��ة مبا�صرة بم�صتوى 
الق��درة عل��ى التفكير الابت��كاري لدى الطلاب، فهن��اك العديد من ق��درات التفكير الابت��كاري يتعلمها الطلاب 
م��ن خ��لال الم��واد الدرا�صية والم�ص��اركات ال�صفية واللا�صفي��ة، وعندما تقل الم�ص��اركات والاأن�صطة ف��اإن م�صتوى 
القدرة على التفكير الابتكاري لا تتطور، بل تظل في الم�صتوى المتو�صط اأو اأقل. كما اأن المناخ المادي المتمثل بعدم 
توف��ر الكتب والمناهج الدرا�صية، ون��درة ا�صتخدام الو�صائل التعليمية التي تج�ص��د المفاهيم الجديدة، وتو�صل 
المعلوم��ات والمعارف بطريقة م�صوق��ة، بالاإ�صافة اإلى �صَ عف التجهيزات الاأخرى، م��ن معامل و�صبورات ومقاعد 
وملاع��ب ومم��رات منا�صب��ة، كل ذلك �صاهم في انت�صار بيئ��ة تعليمية فقيرة للمثيرات الح�صي��ة، وظهور الطلاب 
بم�صتوى متو�صط في قدرات التفكير الابتكاري، وتقدير متو�صط للمناخ المدر�صي. 
4. نتائج الفر�س الرابع: 
وين ��س الفر ��س عل��ى" ع��دم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د (10.0≤α) في م�صتوى المن��اخ المدر�صي 
 ل��دى طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة وفقًا لمتغير الن��وع (ذك��ور/ اإن��اث)، والتخ�ص ��س (علمي/اأدبي)، ون��وع المدر�صة
(حكومي/اأهل��ي)"، ولح�ص��اب الفروق ا�صتخدم الباحث اختبار (tset.t) لعينت��ين م�صتقلتين، كما هو مو�صح في 
الجداول والفقرات الاآتية:
 اأ.  عر ��س ومناق�ص��ة نتائج الفر�س الرابع وفقًا لمتغ��ير النوع (ذكور/ اإناث)، والج��دول (01) يو�صح النتائج 
المرتبطة بالفر�س.
جدول (01): الفروق في م�شتوى المناخ المدر�شي وفقا ًلمتغير النوع (ذكور/اإناث)
 المناخ 
المدر�صي
الح�صابيالمتو�صط العددالنوع
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
دال200.089550.345.012.3982ذكور
35.053.3113اإناث
يت�ص��ح م��ن الج��دول (01) وجود فروق دال��ة اإح�صائيًا عن��د (10.0≤α) في م�صتوى المن��اخ المدر�صي لدى طلبة 
 المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمان��ة العا�صم��ة �صنع��اء وفق��ًا لمتغ��ير الن��وع (ذك��ور/ اإن��اث)، حيث كان��ت قيمة
(50.3= t) بدلال��ة اإح�صائي��ة قدرها (200.0)، ومتو�صط ح�صاب��ي (12.3، 53.3)، وانحراف معياري (45.0، 
35.0) للذك��ور والاإن��اث بالترتي��ب، وكان��ت الفروق ل�صال��ح الاإناث، وبالت��الي تم رف�س الفر ��س الرابع المتعلق 
بمتغير النوع، وقبول الفر�س البديل. 
هذه النتيجة خالفت نتيجة درا�صة اأوباجي (4102)، التي اأ�صارت اإلى عدم وجود فروق بين المناخات ال�صائدة 
بمدار�س التعليم الاأ�صا�س بمدينة ترهوتة في ليبيا بين الذكور والاإناث من الطلبة، ويعزو الباحث وجود فروق 
ب��ين الجن�ص��ين في المناخ المدر�صي ل�صالح الاإن��اث، اإلى توجه القيادات التربوية والموؤ�ص�ص��ات التعليمية الر�صمية 
اإلى ت�صجي��ع المراأة نحو التعلم، وتفاع��ل المنظمات المجتمعية المحلية والدولية ورجال الاأعمال واأولياء الاأمور 
م��ع الم�صاريع التعليمي��ة التي تهتم بالطالبات، مما �صاهم في توفير بع ��س الاحتياجات والبنى التحتية لمدار�س 
البنات، مثل معامل الحا�صوب و�صالات الاألعاب وغيرها، كما اأنَّ طبيعة الاإناث واأ�صاليب التن�صئة الاأُ�صرية لهن، 
كح��ب النظ��ام، والنظافة، والم�صداقي��ة في تكوين وتعزيز العلاق��ات، والبعد عن مظاهر العن��ف، والان�صباط، 
والمثاب��رة، والاإنج��از الاأكاديم��ي، �صاه��م في تهيئ��ة ُمن��اخ مدر�صي متمي��ز لمدار�صه��ن، بالاإ�صاف��ة اإلى اأنَّ المعلمين 
والمعلم��ات يبذل��ون جه��ودًا ق�ص��وى في التدري�س ل��دى مدار�س البن��ات، والبحث ع��ن و�صائل واأ�صالي��ب تعليمية 
متج��ددة، عندما يج��دون اأثر ذلك في تح�صن الم�صت��وى الاأكاديمي للطالبات، وتفاعله��ن الاإيجابي مع الاأن�صطة 
ال�صفية واللا�صفية.
 ب.  عر ��س ومناق�ص��ة نتائ��ج الفر�س الراب��ع وفقًا لمتغ��ير التخ�ص ��س (علمي/اأدبي)، والج��دول (11) يو�صح 
النتائج المرتبطة بالفر�س.
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جدول (11): الفروق في م�شتوى المناخ المدر�شي وفقا ًلمتغير التخ�ش�س (علمي/اأدبي)
 المناخ 
المدر�صي
الح�صابيالمتو�صط العددالتخ�ص�س
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
غير دال202.0895872.145.072.3115علمي
05.053.398اأدبي
يت�ص��ح م��ن الج��دول (11) عدم وجود ف��روق دالة اإح�صائي��ًا عن��د (10.0≤α) في م�صتوى المن��اخ المدر�صي لدى 
طلب��ة المرحل��ة الثانوي��ة بمدار�س اأمان��ة العا�صمة �صنع��اء وفقًا لمتغ��ير التخ�ص�س(علمي/اأدب��ي)، حيث كانت 
 قيم��ة (872.1 = t) بدلال��ة اإح�صائية قدرها (202.0)، ومتو�ص��ط ح�صابي (72.3، 53.3)، وانحراف معياري 
(45.0، 05.0) للعلمي والاأدبي بالترتيب، وبالتالي تم قبول الفر�س الرابع المتعلق بمتغير التخ�ص�س.
ويع��زو الباح��ث عدم وجود ف��روق وفقًا لاخت��لاف التخ�ص�س(علمي/اأدب��ي)، اإلى اأنَّ معظم طلب��ة التخ�ص�س 
الاأدب��ي من طالبات المدار���س الحكومية، وهنَّ يتواجدن جنبًا اإلى جنب مع طالب��ات التخ�ص�س العلمي في نف�س 
المبن��ى، وبالت��الي فالمناخ المدر�صي م�صترك، وبيئتهم واحدة، ولا �صيما المناخ المادي، اأمَّ ا ما يتعلق بالمناخ ال�صلوكي 
الانفعالي، والمتمثل في �صعف ال�صعور بالانتماء والاأمان داخل المدر�صة، ووجود �صعوبة لدى الطلاب في التعبير 
ع��ن م�صكلاتهم الخا�صة، وهو ما يعاني منها الطلبة جميع��ًا. اأمَّ ا ُمناخ العلاقات الاجتماعية، مثل عدم ا�صتماع 
اإدارة المدر�ص��ة اإلى �ص��كاوى ومقترح��ات الط��لاب، وتعامل المدر�صين مع الط��لاب باأ�صاليب �صدي��دة، كل ذلك من 
مظاه��ر �صَ عف العلاقات داخل المدر�صة، ويعاني منها طلب��ة التخ�ص�صين العلمي والاأدبي على حدٍّ �صواء، وفيما 
يتعل��ق بالمن��اخ الاأكاديمي المتمثل في �صَ عف ت�صجيع اإدارة المدر�صة للطلب��ة على التناف�س في التح�صيل الدرا�صي، 
وقلة الم�صاركة في طرح الاأفكار داخل ال�صف، وعدم اإ�صفاء طابع المتعة والت�صويق على الح�ص�س الدرا�صية، كل 
ذلك كان يعاني منها الطلاب في التخ�ص�صين العلمي والاأدبي بدرجة مت�صاوية.
 ج.  عر ��س ومناق�ص��ة نتائج الفر�س الرابع وفقًا لمتغير نوع المدر�ص��ة (حكومي/اأهلي)، والجدول (21) يو�صح 
النتائج المتعلقة بالفر�س.
جدول (21): الفروق في م�شتوى المناخ المدر�شي وفقا ًلمتغير نوع المدر�شة (حكومي/اأهلي)
 المناخ 
المدر�صي
نوع 
العددالمدر�صة
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
دال000.0895386.615.091.3624حكومي
35.005.3471اأهلي
يت�ص��ح م��ن الج��دول (21) وجود فروق دال��ة اإح�صائيًا عن��د (10.0≤α) في م�صتوى المن��اخ المدر�صي لدى طلبة 
المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمان��ة العا�صمة �صنع��اء وفقًا لمتغير ن��وع المدر�ص��ة (حكومي/ اأهل��ي)، حيث كانت 
 قيم��ة (386.6 = t) بدلال��ة اإح�صائية قدرها (000.0)، ومتو�ص��ط ح�صابي (91.3، 05.3)، وانحراف معياري 
(15.0، 35.0) للحكوم��ي والاأهلي بالترتيب، وكانت الف��روق ل�صالح الاأهلي، وبالتالي تم رف�س الفر�س الرابع 
المتعلق بمتغير نوع المدر�صة، والقبول بالفر�س البديل.
ويع��زو الباح��ث وجود ف��روق بين طلاب المدار���س الحكومية والاأهلي��ة اإلى كثافة وازدحام طلب��ة الثانوية في 
المدار���س الحكومي��ة مقارن��ة بطلب��ة الثانوية في المدار���س الاأهلية، حيث بلغ��ت ن�صبته��م (77  %،  19  %)، في 
مدار���س الط��لاب والطالبات الحكومي��ة على التوالي، كما اأن ا�صتم��رار العملية التعليمي��ة في المدار�س الاأهلية 
وع��دم توقفه��ا اأثناء الحرب، الاأمر الذي �صاه��م في تعزيز ثقة الطلاب واأولياء اأموره��م بهذه المدار�س وزيادة 
الاإقب��ال عليه��ا، بالرغم م��ن �صعوبة الظروف الاقت�صادية الت��ي يعاني منها معظم اأف��راد المجتمع، وفي المقابل 
تعرت العملية التعليمية في المدار�س الحكومية، ولم تتمكن من ا�صتعادة الحد الاأدنى من ن�صاطها.
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5. نتائج الفر�س الخام�س: 
وين ��س الفر ��س عل��ى "ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د (50.0≤α) في الق��درة عل��ى التفكير 
الابت��كاري ل��دى طلب��ة المرحل��ة الثانوية بمدار���س اأمانة العا�صم��ة �صنعاء، وفق��ًا لمتغير الن��وع (ذكور/اإناث)، 
والتخ�ص�س(علمي/اأدب��ي)، ون��وع المدر�صة(حكومي/اأهل��ي)"، ولح�ص��اب الف��روق ا�صتخ��دم الباح��ث اختب��ار 
(tset-t) لعينتين م�صتقلتين، كما هو مو�صح في الجداول والفقرات الاآتية: 
 اأ. عر ��س ومناق�ص��ة نتائ��ج الفر ��س الخام�س وفق��ًا لمتغ��ير النوع(ذكور/اإن��اث): والج��دول (31) يو�صح نتائج 
الفر�س.
جدول (31): الفروق في القدرة على التفكير الابتكاري وفقا ًلمتغير النوع(ذكور/اإناث)
التفكير 
الابتكاري
الح�صابيالمتو�صط العددالنوع
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
غير دال857.0895903.003.5387.77982ذكور
53.2477.87113اإناث
يت�ص��ح من الجدول (31) عدم وجود ف��روق دالة اإح�صائيًا عند (50.0≤α) في القدرة على التفكير الابتكاري 
لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا لمتغير النوع (ذكور/اإناث)، حيث كانت قيمة 
(903.0 = t) بدلال��ة اإح�صائي��ة قدره��ا (857.0)، ومتو�ص��ط ح�صاب��ي (87.77، 77.87)، وانح��راف معياري 
(03.53، 53.24) للذكور والاإناث بالترتيب، وبالتالي تم قبول الفر�س الخام�س المتعلق بمتغير النوع.
وق��د اتفق��ت نتائ��ج هذا الفر�س، مع نتائج كل م��ن درا�صة عيا�صرة وحمادن��ة (0102)، التي تو�صلت اإلى عدم 
وج��ود فروق تع��زى لمتغير الجن�س في درجة التفكير الابت��كاري، ودرا�صة الجعاف��رة (1002)، التي اأ�صارت اإلى 
ع��دم وجود ف��روق دالة اإح�صائيًا بين الذكور والاإن��اث في قدرات التفكير الابت��كاري، ودرا�صة الاآغا (4102)، 
الت��ي تو�صل��ت اإلى ع��دم وجود ف��روق في النمو الاإبداعي ل��دى موؤ�ص�صات التعلي��م الثانوي وفق��ًا لمتغير الجن�س، 
وخالف��ت كل م��ن درا�ص��ة اأوباج��ي (4102)، الت��ي تو�صل��ت اإلى وجود فروق ب��ين الجن�ص��ين في اإدراك معوقات 
التفك��ير الابت��كاري، ودرا�صة بندر (6991)، التي تو�صلت اإلى وج��ود فروق بين الذكور والاإناث في القدرة على 
التفكير الابتكاري، ل�صالح الاإناث. 
ويع��زو الباحث عدم وجود ف��روق بين الطلاب والطالبات في القدرة على التفكير الابتكاري، اإلى تنامي الوعي 
الاأُ�ص��ري والاجتماعي وال�صيا�صي، ب�صرورة تكين الم��راأة للقيام بواجباتها ونيل حقوقها، وفتح المجالات اأمامها 
لم�صارك��ة الرجل في كاف��ة منا�صط الحياة، لا �صيما في المجالات التعليمية بمدار���س اأمانة العا�صمة �صنعاء، كما 
اأن ت�صاب��ه البيئ��ة الاجتماعية التي يعي�س فيها الطلاب والطالب��ات في مدينة �صنعاء، فالبيئة ح�صب الاتجاه 
ال�صلوك��ي ُتعد من اأك��ر العوامل تاأثيرًا على نمو القدرة على التفكير الابت��كاري منذ مرحلة الط�فولة المبكرة، 
لاأن الاإنت��اج الابت��كاري لي�س مح�صلة قدرات عقلية ومعرفية فح�صب، ب��ل نتيجة لحرية الممار�صة والتجريب، 
وله��ذا كلم��ا منح��ت البيئ��ة للاأفراد حري��ة التفك��ير والممار�صة، دف��ع الاأفراد دون خ��وف اأو ت��ردد اإلى البحث 
والا�صتط��لاع وتجري��ب كل جدي��د، ويب��دو اأن اتباع نظ��ام الف�صل بين الذك��ور والاإناث في التعلي��م، اأو ما يعرف 
بتاأني��ث تعلي��م الفتاة، وذلك بتخ�صي�س مدار���س خا�صة للذكور، ومدار�س خا�صة للاإن��اث في المرحلة الثانوية، 
�صاه��م في من��ح الط��لاب والطالبات الحرية في التعلي��م والتدريب، وممار�ص��ة اأن�صطتهم التعليمي��ة، �صواًء كانت 
�صفية اأو لا �صفية، بعيدًا عن التاأثيرات العاطفية اأو ال�صعور برقابة الجن�س الاآخر، بالاإ�صافة اإلى اأن م�صتوى 
الق��درة عل��ى التفكير الابتكاري ل��دى طلبة الثانوي��ة بمدار�س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء منخف ��س، وبالتالي لا 
تظهر الفروق ب�صورة دالة اإح�صائيًا بين الجن�صين.
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 اأ.  عر ��س ومناق�صة نتائج الفر�س الخام���س وفقًا لمتغير التخ�ص�س (علمي/اأدبي)، والجدول (41) يو�صح نتائج 
هذا الفر�س.
جدول (41): الفروق في القدرة على التفكير الابتكاري وفقا ًلمتغير التخ�ش�س( علمي/ اأدبي)
التفكير 
الابتكاري
الح�صابيالمتو�صط العددالتخ�ص�س
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
غير دال852.0895231.135.8350.97115علمي
90.2497.3798اأدبي
ات�ص��ح من الجدول (41) عدم وجود فروق دال��ة اإح�صائيًا عند (50.0≤α) في القدرة على التفكير الابتكاري 
لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء وفقًا لمتغير التخ�ص�س (علمي/اأدبي)، حيث كانت 
قيمة (231.1 = t) بدلالة اإح�صائية قدرها (852.0)، ومتو�صط ح�صابي (50.97، 97.37)، وانحراف معياري 
(90.24،85.83) للعلمي والاأدبي بالترتيب، وبالتالي تم قبول الفر�س الخام�س المتعلق بمتغير التخ�ص�س.
وه��ذه النتيج��ة خالف��ت نتيج��ة درا�صة عيا�ص��رة وحمادن��ة (0102)، الت��ي تو�صل��ت اإلى وجود ف��روق دالة 
اإح�صائي��ًا في الدرج��ة الكلية لاختبار توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة اللفظية اأ) تعزى لمتغير التخ�ص�س، 
ل�صال��ح التخ�ص ��س العلمي، ودرا�صة العم��ري (3102)، التي تو�صلت اإلى وجود ف��روق ذات دلالة اإح�صائية في 
درج��ات التفكير الاإيجابي وال�صلبي، تعزى اإلى نوع التخ�ص�س الدرا�صي. ويعزو الباحث عدم وجود فروق وفقًا 
لمتغ��ير التخ�ص ��س، اإلى اأنَّ طبيع��ة المناهج الدرا�صية، �ص��واء في الق�صم العلمي اأم الاأدبي، الت��ي تت�صم بالنمطية 
والقوال��ب الجام��دة، وتركز عل��ى الم�صتوى الاأدنى في �صل��م المعرفة، وهو �صرد المعلوم��ات الكثيرة بغر�س الحفظ 
والتذك��ر، كم��ا اأن اأغل��ب المدر�صين والمدر�ص��ات في اأمانة العا�صمة �صنع��اء يخ�صعون لبرام��ج تاأهيلية وتدريبية 
مت�صابه��ة، وبالت��الي فاإنهم يمار�صون اأ�صاليب وطرائ��ق تدري�س مت�صابهة، وتركز عل��ى التعليم النظري، وتهمل 
الجوانب التطبيقية والعملية، التي تنمي التفكير الابتكاري لدى الطلبة في التخ�ص�صات المختلفة.
 ب.  عر ��س ومناق�ص��ة نتائج الفر�س الخام���س وفقًا لمتغير نوع المدر�صة (حكومي/اأهل��ي)، والجدول (51) يو�صح 
نتائج هذا الفر�س.s
جدول (51): الفروق في القدرة على التفكير الابتكاري بين طلبة المدار�س الحكومية والاأهلية
التفكير 
الابتكاري
نوع 
العددالمدر�صة
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
قيمة
t
درجة 
الحرية
م�صتوى 
الدلالةالدلالة
دال000.0895869.349.2303.47624حكومي
98.9480.88471اأهلي
ات�ص��ح م��ن الج��دول (51) وجود ف��روق دال��ة اإح�صائيًا عن��د (10.0≤α) في الق��درة على التفك��ير الابتكاري 
ل��دى طلب��ة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء وفق��ًا لمتغير نوع المدر�صة (حكومي/ اأهلي)، حيث 
كان��ت قيم��ة اختبار t ا(869.3=t) بدلالة اإح�صائي��ة قدرها (000.0)، ومتو�صط ح�صاب��ي (03.47، 80.88)، 
وانح��راف معي��اري (49.23، 98.94) للحكومي والاأهلي بالترتيب، وكانت الف��روق ل�صالح الاأهلي، وبالتالي تم 
رف�س الفر�س الخام�س المتعلق بمتغير نوع المدر�صة، وقبول الفر�س البديلة.
وق��د اتفق��ت هذه النتيجة مع نتائج درا�ص��ة عيا�صرة وحمادنة (0102)، التي تو�صل��ت اإلى وجود فروق دالة 
اإح�صائيًا في الدرجة الكلية لاختبار توران�س للتفكير الابتكاري (ال�صورة اللفظية اأ) تعزى لمتغير نوع المدر�صة، 
ل�صالح المدار�س الخا�صة. ويعزو الباحث هذه الفروق اإلى قلة اأعداد الطلبة داخل الف�صل الواحد في المدار�س 
الاأهلي��ة، مما اأتاح للمدر�صين اإث��راء المو�صوعات الدرا�صية بالطرائق المتعددة والمعلومات المتنوعة، الاأمر الذي 
اأ�صه��م في تنمية ق��درات الطلاقة والمرونة لدى الطلب��ة، بالاإ�صافة اإلى اإعطاء م�صاح��ة للطلبة داخل الف�صل 
في المدار���س الاأهلي��ة للم�صارك��ة والا�صتم��اع لاآراء بع�صهم بع�ص��ًا، وتب��ادل المقترحات والح��وار والنقا�س حول 
معظ��م الق�صاي��ا الت��ي يدر�صونها، مما ي�صهم في تنمية ق��درات الطلاقة والمرونة لديهم اأك��ر من طلبة المدار�س 
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الحكومي��ة، كم��ا اأن وجود اأن�صطة لا �صفية م�صاحبة للعملي��ة التعليمية في المدار�س الاأهلية تعمل على اإخراج 
الطلاب من الجو النمطي اإلى اأجواء منفتحة، يحتاج الطلاب فيها اإلى اأن ي�صتخدموا قدراتهم المعرفية العليا، 
وذل��ك ي�صهم في تنمية قدرات الاأ�صالة لديه��م، بالاإ�صافة اإلى اعتماد المدار�س الاأهلية على مناهج اإثرائية في 
اللغ��ة الاإنجليزي��ة والحا�صوب، ودورات التنمية الب�صرية، مما ُيمكِّ ن الط��لاب من التعر�س لخبرات جديدة، لا 
يتعر�س لها طلبة المدار�س الحكومية.
الاستنتاجات:
في �صوء فرو�س الدرا�صة ومناق�صاتها وتف�صيراتها تم التو�صل اإلى الا�صتنتاجات الاآتية: 
1.  م�صت��وى المن��اخ المدر�صي لدى طلبة المرحل��ة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنع��اء كان متو�صطًا، بينما 
م�صت��وى الق��درة على التفك��ير الابتكاري اأقل من المتو�صط، وهذا يعن��ي اأن العوامل التي ت�صاهم في تح�صين 
م�صت��وى المن��اخ المدر�ص��ي، اأو القدرة على التفك��ير الابتكاري لي�ص��ت بالم�صتوى المطلوب، �ص��واًء كانت عوامل 
اأكاديمية، اأم مادية، اأم انفعالية، اأم اجتماعية.
2.  وج��ود علاق��ة اإيجابية ب��ين م�صتوى المناخ المدر�ص��ي وم�صتوى الق��درة على التفكير الابت��كاري لدى طلبة 
المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء، فكلما تح�صن م�صتوى المناخ المدر�صي، ف�صيوؤدي ذلك اإلى 
رف��ع م�صت��وى القدرة على التفكير الابتكاري، وهذا يعني اأن المناخ المدر�صي من اأهم العوامل التي ت�صاهم في 
رفع م�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى الطلبة. 
3.  م�صت��وى المن��اخ المدر�ص��ي لدى مدار�س الطالب��ات اأف�صل من م�صت��وى المناخ المدر�صي ل��دى مدار�س الطلاب في 
المرحل��ة الثانوي��ة باأمان��ة العا�صم��ة �صنعاء، هذا يعن��ي اأن مدار���س البن��ات كاإدارة ومدر�ص��ات وطالبات 
يتفوق��ن عل��ى الذكور، وا�صتطاعت مدار�س الطالبات اأن تحافظ على الحد الاأدنى في معظم مجالات المناخ 
المدر�صي.
4.  م�صت��وى المن��اخ المدر�صي ل��دى طلبة الق�صم العلم��ي لا يختلف عن م�صتوى المناخ المدر�ص��ي لدى طلبة الق�صم 
الاأدب��ي في المدار���س الثانوية بمدار�س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء، اأي اأن المظاه��ر والخ�صائ�س التي تيز كل 
تخ�ص ��س لم تع��د موجودة وبارزة في المدار�س، مما اأدى اإلى توجه كثير من الطلبة نحو التخ�ص�س العلمي، 
وعدم الالتفات اإلى ميولهم ورغباتهم وقدراتهم الخا�صة.
5.  م�صت��وى المن��اخ المدر�صي لدى طلب��ة المدار�س الاأهلية اأف�صل م��ن م�صتوى المناخ المدر�صي ل��دى طلبة المدار�س 
الحكومي��ة في المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمانة العا�صم��ة �صنعاء، هذا يعن��ي اأنَّ المدار���س الاأهلية تهتم 
بتهيئة الجو الدرا�صي الملائم، كقيمة تناف�صية اإ�صافية تيزها عن بع�صها بع�صًا وعن المدار�س الحكومية، 
الاأمر الذي ي�صتدعي من المدار�س الحكومية تح�صين المناخ المدر�صي. 
6.  لا يوج��د ف��روق في م�صتوى القدرة عل��ى التفكير الابتكاري �ص��واًء بين الطلاب والطالب��ات، اأم بين العلمي 
والاأدب��ي في المرحل��ة الثانوي��ة بمدار���س اأمان��ة العا�صمة �صنع��اء، وذلك في معظ��م اأبعاد اختب��ار التفكير 
الابتكاري، الطلاقة والمرونة والاأ�صالة، وبالتالي لابد من تطوير اختبار القدرة على التفكير الابتكاري 
وتطوير مقايي�صه بحيث يظهر التمايز والفروق بين الفئات المختلفة.
7.  م�صت��وى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المدار�س الاأهلية اأف�صل من م�صتوى القدرة على التفكير 
الابت��كاري لدى طلبة المدار�س الحكومية في المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء، وقد يكون 
ناتج��ا عن انتظام العملية التعليمي��ة في المدار�س الاأهلية، واهتمامها بالاأن�صطة ال�صفية واللا�صفية التي 
ت�صاهم في نمو قدرات التفكير الابتكاري. 
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التوصيات: 
اعتمادًا على النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحث و�صع التو�صيات التالية: 
1.  عم��ل برام��ج لتنمي��ة ق��درات التفك��ير الابت��كاري (الطلاقة، والمرون��ة، والاأ�صال��ة) لدى طلب��ة المرحلة 
الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء، ولا �صيما طلبة المدار�س الحكومية.
2.  تهيئ��ة المناخ الابتكاري المدر�صي، لا �صيم��ا في مدار�س الذكور والمدار�س الحكومية، بحيث يكون مناخًا اآمنًا 
وم�صوق��ًا، م��ن خلال تح�صين العلاقات الاجتماعية بين اأفراد المجتم��ع المدر�صي، وتح�صين المناخ الاأكاديمي 
والانفعالي والمادي لدى الطلاب. 
3.  تهيئ��ة المن��اخ المدر�ص��ي في المدار�س الثانوية بمدار�س اأمان��ة العا�صمة �صنعاء بالمث��يرات الح�صية والمنبهات 
المعرفية، لت�صجيع الطلاب على حرية الت�صاوؤل والاكت�صاف والانطلاق في الخيال والتفكير غير الماألوف في 
جوٍّ م�رن بعيدًا عن الجمود الذهني المت�صلب.
4.  تهيئ��ة المناخ المدر�صي لكل تخ�ص�س ح�صب طبيعته واحتياجاته، وم�صاعدة الطلاب على معرفة قدراتهم 
العقلية وميولهم المهنية لاختيار التخ�ص�س المنا�صب لهم. 
5.  ا�صتكم��ال البني��ة التحتي��ة للمدار���س وذل��ك بتوف��ير المتطلب��ات المادي��ة اللازم��ة و�صيانته��ا، والاهتم��ام 
بالجوان��ب الفنية والجمالية للمبن��ى المدر�صي، وف�صوله وممراته وتهويته واإ�صاءت��ه واأثاثه وال�صاحات 
الخ�صراء و�صالات الاألعاب، وبما ي�صاهم في م�صاعدة الطلبة على تنمية مهارات التفكير الابتكاري لديهم.
6.  تطوي��ر المناه��ج الدرا�صي��ة في قوالب جدي��دة، ت�صتدعي تحفيز وتنمي��ة قدرات التفك��ير الابتكاري لدى 
الطلب��ة، واإنت��اج اأ�صئل��ة وتاري��ن وتدريبات تتطلب اإعم��ال الخيال وتولي��د اإجابات متع��ددة ومفتوحة، 
واإعطاء الطلاب الوقت الكافي لتعلمها.
7.  اإقامة برامج تدريبية للمعلمين ل�صقل ق�دراتهم الابتكاري�ة، وتدريبهم على توظيف الاأ�صاليب الحديثة 
والاإبداعية في التدري�س، لتنمية القدرات الابتكارية لدى طلبتهم من خلال المواد الدرا�صية.
8.  اإقامة برامج اإر�صادية للطلبة، تعمل على ت�صخي�س ومعالجة الم�صكلات الدرا�صية والنف�صية والاجتماعية، 
وتق��ديم الدع��م المنا�ص��ب له��م، وتوجي��ه اأولياء الاأم��ور والمدر�ص��ين اإلى تقب��ل الطلبة، ومراع��اة الفروق 
الفردية بينهم، وتلبية احتياجاتهم، وتجنب الاتجاهات ال�صلبية نحوهم.
المقترحات:
اقترح الباحث اإجراء درا�صات عن المو�صوعات التالية:
1.  المناخ المدر�صي وعلاقته بالقدرة على التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة 
�صنعاء.
2.  المناخ المدر�صي وعلاقته بالقدرة على التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدار�س اأمانة العا�صمة 
�صنعاء.
3.  اأث��ر �صدمة الحرب على م�صتوى القدرة على التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلتين الاأ�صا�صية والثانوية 
في مدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
4.  علاقة ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الاجتماعي على قدرات التفكير الابتكاري لدى طلبة المرحلة الثانوية 
بمدار�س اأمانة العا�صمة �صنعاء.
5.  اأث��ر برنام��ج تدريبي عل��ى تنمية قدرات التفكير الابت��كاري لدى طلبة المرحلة الثانوي��ة بمدار�س اأمانة 
العا�صمة �صنعاء.
6.  ال�صمات ال�صخ�صية للطلبة المت�صربين من المرحلة الثانوية اأثناء الحرب وعلاقتها ببع�س المتغيرات.
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